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rv T i PBOTIJíCIA D E L A HABANA 
n REIXA E L ORDEN 
yi Coronel Lassa, Jefe del Regl-
• nto Número Uno, que custodia la 
Provincia de la Habana, informó es-
L mañana a los repórters que en el 
"jtor io a su mando continúa rei-
rando el orden, pues no existe ni una 
¿ola partida organizada. 
l l CONFRMl LO DE BALDOMERO 
ja Coronel Lassa' informó, además, 
' se había confirmado de modo in-
dudable que Baldomero Acosta se cn-
cveutra herido de dos balazos en la 
Pierna izquierda. 
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DIARIO DE LA MARINA o 
o 
AVISO o 
La Dirección del DIARIO DE o 
o LA MARINA ha resuelto supri- o 
o mir definitivamente todos los o 
ú "carnets" de identificación. o 
o Los redactores y repórters de o 
o este periódico son suficiente- o 
o mente conocidos, y pueden rea- o 
o lizar su misión sin necesidad de o 
o acudir a la tarjeta para identi- o 
o ficarse. o 
o Con esta medida se evitarán o 
o las sorpresas que algunas per- o 
o sonas de dudosa conducta, han o 
o llevado a cabo mostrando "car- o 
o nets" falsos para que se les re- o 
o conociera como redactores o re- o 
o pórters del DIARIO DE L A o 
o MARINA. o 
o Agradeceremos a las perso- o 
o ñas a quienes se presente un o 
o "carnet" de este periódico que o 
o lo recojan y lo envíen a las ofi- o 
o ciñas de la Administración. o 
o o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O 
LA INSPECCION D E L E J E R C I T O 
Las oficinas de la Inspección Ge-
neral del Ejército que estaban en loa 
entresuelos de Palacio, han sido tras-
ladadas en la mañana de hoy al Cuar-
tel de la Fuerza. 
E L DR. MARTINEZ ORTIZ 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
doctor Martínez Ortiz, que acaba de 
regresar de las Villas. 
Informó que en aquella región el 
movimiento revolucionario es muy li-
mitado. 
E l recorrió distintos términos, y 
r.unque existe la natural alarma, las 
faenas agrícolas no se han intorrum-
pido, pues los ingenios están molien-
do sin obstáculo alguno. 
Tiene noticias de que los grupos de 
filzados se han corrido hacia la Si-
guanea, por ser aquellos lugares poco 
atravesados por ferrocarriles. 
Nos dijo que aunque el general Ge-
rardo Machado no se encuentra en 
Villaclara. hay quien dice allí que no 
esstá alzado. 
Su hermano Carlos Machado, que 
fué Teniente Coronol del Ejército y 
que había sido retirado, sí se encuen-
tra fuera de la legalidad. 
Según el doctor Martínez Ortiz, no 
existe motivo para que no haya co-
municación ferrocarrilera con las Vi-
llas, pues él ayer hizo viaje en tren 
desde Santa Clara a esta capital. 
EN L A C A R C E L HAT TRANQUI-
LIDAD 
E l Coronel Andrés Hernández, Al-
calde de la Cárcel, ha estado esta ma-
fana en Palacio, habiendo informa-
do a los periodistas que en el Interior 
co aquel establecimiento penal reina 
ol más completo orden, no obstante 
los numerosos detenidos que en él 
se encuentran. 
No obstante se han tomado varias 
medidas de precaución en evitación 
de cualquier eventualidad. 
D E SANTIAGO DE LAS VEGAS 
E n Santiago de las Vegas han sido 
defenidos y conducidos ante el señor 
Juez especial, los conspiradores Fer-
mín Otero Gutiérrez, Bernabé Ramos 
y J> Iberto García Macute. 
N U M E R O S A S D E T E N C I O N E S 
H A H Í G A D O A S T A . C L A R A t i C O R O N A H E V I A 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a r e i n a o r d e n c o m -
p l e t o . E n S a n t a C l a r a e s t á m u y l i m i t a d a 
I N G L A T E R R A R E F O R M A S U 
L I N E A D E B L O Q U E O C O N -
T R A A L E M A N I A 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
Washington, febrero 17. 
Annque el Gobierno de los Estados 
Cnidos espera que Alemania modifica-
rá sa proclama estableciendo la zona 
de guerra submarina sin restriccio-
nes, se continúa haciendo preparatívos 
íe guerra. 
El Presidente Wilson y sns Secre-
lurlos mnéstranse más optimistas, a 
Tesar de que uno de los miembros del 
¡fíblnete ha dicho que los Estados 
luidos están inclinados a la guerra 
con Alemania para hacer respetar la 
seguridad de los americanos en 1̂ ex-
terior, porque ese es el piimer deber 
wl Gobierno. 
A pesar de los informes recibidos 
r,,*** de Alemania de que han sido puestos 
«n libertad los noventa y cinco amé-
ranos que iban a bordo del vapor In-
Pî s "Tarrowdale,'* apresados por nn 
«•usarlo alemán y conducidos a Ale-
' M ^ la Secretaría de Estado ha exl-
Jioo al Gobierno Imperial, por con-
««eto del Embajador de España, qne 
¡ir8? 'ninedIatamente puestos en 11-
^rtad los americanos qne figuran 
™!ne prisioneros, pues ¡a noticia de 
se les había dejado en libertad aun 
i V w coníirmaíIo oficialmente. 
>LEVA ZONA D E L BLOQUEO 
WnEl.. BRITANICO, 
^shíngton, febrero 17. 
ai n« .desPer^o el mayor Interés la 
fn . i ,arda zona de bloqueo británico 
en «I Xar del Norte. 
aj.*1n,DeTa zona comprende sólo la 
'•*<> del área que tenía el anterior, 
pero concentrada más estrechamente 
contra la costa alemana. 
Créese que el Almirantazgo ha re-
ducido la zona de bloqueo con objeto 
de aumentar el servicio de patrullas 
narales a lo largo de la costa alema-
na, y de ese modo, y utilizando el em-
pleo de minas hacer más dificultosa la 
acción de los submarinos enemigos. 
L a nueya zona británica existe des-
de el día 7 de este mes, y se atribuye 
g su establecimiento el hecho de que 
hayan disminuido considerablemente 
los siniestros cansados por los sub-
marinos. 
V 4 P 0 R HUNDIDO POR CNA MINA 
Londres, febrero 17. 
En el Almirantazgo se ha recibido 
nn parte anunciando el hundimiento 
'leí rapor Inglés "Ladyam** que trope-
r.ó con nna mina. 
De la tripulación perecieron dos 
hombres y nuere han desaparecido. 
PARA SALVAR LOS BUQUES A L E -
MANES QUE ESTAN EN LOS 
PUERTOS AMERICANOS 
Washington, Febrero 17. 
L a Secretaría de Estado ha recibi-
do nna comunicación de Alemania 
por conducto del Ministro de Suiza, 
manifestando lo urgencia de ampliar 
el tratado prusiano-americano del 
año de 1799. 
Los altos funcionarlos del Gobier-
no han rehusado tratar de ese asunto, 
rreyéndose que la solicitud de Ale-
mania es debida a la seguridad que 
(PASA A LA ULTIMA) 
Ingresaron en el Vivac a la dispo-
sición del señor Juez. 
D E T E N I D O S 
E l teniente del Ejército señor Gar-
cía detuvo y condujo a esta capital 
a Francisco Roban y Lorenzo Fleytas 
( Uvera, por acusárseles de conspirar. 
Fueron detenidos en Bejucal y com 
duc'dos ante el señor Juez especial. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Esta mañana han celebrado una ex-
tensa conferencia el señor Alcalde 
Municipal doctor Manuel Varona Suá-
rez y el jefe de la policía general 
Sánchez Agramonte. 
Desconócese hasta ahora lo que 
ti ataron en esa conferencia. 
E L C O R O N E L H E V I A L L E G O A 
S A N T A C L A R A . 
E l general Carrillo, Gobernador de 
las Villas, ha comunicado hoy a los 
representantes de la prensa que aca-
ba de recibir un telegrama en el que 
se le anunciaba que el coronel Aure-
lio Hevia con las personas que lo 
acompañan, que salió ayer tarde de 
la Habana, ha llegado sin novedad a 
la ciudad de Santa Clara en la maña-
ña de hoy. 
E l general Carrillo llegó anoche a 
eíta capital, visitando al general Me-
nocal en Palacio. 
muestra optimista ante el desa-
rrollo de los acontecimientos en 
aquella provincia, donde la situación 
va mejorando notablemente. 
COMITE DE DEFENSA 
Se cita por este medio, nuevamen-
te, a los señores empleados de la Se-
cretaría de Hacienda, de filiación 
Conservadora, para la primera junta 
oficial que ha do celebrar el "Comi-
l a r e b e l i ó n 
L a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s 
té de Defensa" en el local de la 
"Agrupación Patriótica Nacional" si-
tuada en Monte número 20, altos, el 
lunes 19 del actual, a las ocho p. m. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Coronel, Gilberto Peña 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o El señor Secretario de Ha- o 
o cienda ha dispuesto que se o 
o reparta profusamente por to- o 
o do el territorio de la Rcpúbli- o 
o ca. la edición de la tarde del o 
o DIARIO D E L A MARINA, o 
o correspondiente al día 14 del o 
o actual en que se inserta la No- o 
o ta del Ministro de los Estados o 
o Unidos, relativa a la actitud o 
o de aquel Gobierno respecto de o 
o la situación reinante en Cuba, o 
o E l DIARIO DE L A MARI- o 
o NA ha facilitado al doctor Can- o 
o ció un número considerable de o 
o ejemplares de esa edición, pa- o 
o ra que el texto de la nota ame- o 
o ricana sea generalmente co- o 
o nocido. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
NOTICIAS D E LAS OPERACIONES 
M I L I T A R E S . 
Habana, febrero 17 de 1917. 
E l capitán Tabío desde Marianao 
informa que ha sido detenido el blan-
co Gabriel Reina Marti y Arocha por 
estar complicado en la causa por cons 
pii ación. 
informa el teniente Coronel Semi-
dey desde Santa Clara que el Jefe del 
1*0esto de Mayajigua e comunica se 
!e han incorporado tres Guardas Ju-
rados de los Centrales "Morón," 
"Chambas," y "Adelaida. 
E l teniente Coronel Luaces desde 
Matanzas informa que ya ha ordenado 
la formación de las Milicias en Cár-
denas, Recreo, Colón, San José de los 
Ramos, Macagua, Manguito, Limonar, 
Ceiba Mocha, Unión de Beyes, Nava-
jas, Jovellanos, Jagüey Grande y en 
souella Ciudad. 
Los veteranos de Placetas se ofre-
cen pafa la formación de uno o dos 
Escuadrones de Milicianos para de-
fender al Gobierno Constituido. 
Las fuerzas movilizadas de Mana-
gua en unión de las del Ejército allí 
deftacadas han efectuado un recorri-
do por los montes de Babiney, Seibón, 
Tirry, Calderón, Guayabal. Sitio Per-
dido, Mesa, Bacallao y I ec*iuga, sin 
tener noticias de alzado* por dichos 
lugares. 
Comunican de Santa Clara que aca-
ba de llegar una pareja de las que 
operan a las órdenes del Comandante 
Iirlesías conduciendo un prisionero 
llamado Ignacio Pérez, Informando 
que por Fomento, Báez y sus contor-
nos no hay más que pequeños grupos 
3 9 0 . 1 2 6 , 9 5 9 Í M C O S H A P R O D U C I D O C U B A E N E L 
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E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
E L «HILARIUS* DE MON-
pp„ T E T I D E O 
^ o n S 6 0 ^ de Bueno8 Alres y 
Para 0 con e8Cala e11 Barbadas 
^afiar¡ei>08tar8e de carbón, llegó esta 
'•Hiio,-a a la Habana el vapor inglés 
conw1"6 30 dia9 en el ^aJ6 sln •n-
trajo . nove<lad de importancia y 
ta«.D? Sran cargamento de fardos 
a30- ^alz y otros artículos. de 
ÍL ATENAS" CON MAS JAMAI-
De ^ QUINOS 
esta tT*8 del Toro (Panamá) llegó 
"Atena Ua el vapor americano 
^4 «a carga de plátanos y 
en t r á n u r0S para la Habana y 37 
Ests i Para New 0rleans-
í e qup tf mayor cantidad de pasa-
^ota t,, traIdo est6 buque de la ülanca. 
B5 ¿a,?8 b a j e r o s para la Habana 
1)roce(Wa^rlcultore8 jamaiquinos que 
Panamá la zona del Canal de 
t)? ¿ e s t a n t e 8 son turistas. 
"Wenh ^ ^est "egó el ferry-boat 
c a r r o l Parrot" conduciendo 28 
fc» R F V n T C ? , r . g a ^neral . 
nos r [ £ í V ¡ ? r ™ w n c o c o n 
^ ^ ^ L w ? 0 1 8 ^ R B O N E R A S 
j o u u * ^ V*vracruz. de donde 
selló el 25 de Enero, llegó hoy el re-
molcador americana "Three Friends" 
(Tres Amigos) de 157 toneladas tra-
jendo a remolque los lanchones de 
bandera mejicana "Libertad" e "In-
dependencia", de 626 y 866 tonelada?, 
dedicados ambos a transporte de su-
miniptro de carbón. 
Estas tres embarcaciones han que-
dado en cuarentena por proceder de 
puerto considerado sueno de fiebre 
amarilla. 
E L PASAJE D E L «ATENAS" 
Entre el pasaje de cámara del va-
por "Atenas" han llegado de Pana-
má el doctor George Bradt y señora, 
señora Olga Bonosa. el sacerdote ni-
caragüense señor Herminio Suárez 
que viene para el Colegio de Belén, 
el comerciante ecuatoriano señor Ja-
cinto Stagg, el cubano señor José 
Ramírez, los colombianos señores Da-
río Gaitán Pardo y Bafael Espinosa, 
señor Francisco Aguírre, el ingenie-
ro americano Wllllam D. Davis. el 
doctor Gílbert Seashora y señora, 
eefiora Mary Hull, Fred Shaw y fa-
milia, John Hermán Martn. Henry 
Petancourt, Allv© Carr e hija y otros 
turistas. 
Este buque trajo 49 pasajeros de 
p: uñera y 75 de segunda para la Ha-
bana y 37 d« 
Tota l 390.126,039 351.222,550 
L o que predijimos en " E l Tabaco" en 
fcu edk'i6n de fecha 25 de Mayo de 1916, se 
lia conflnuiulo. L a produci.lfin de taba-
ros en 1910, ha superado a todas las ha-
bidas, exceptuando a las de los a ñ o s de 
1804, 1905 y 1906. en que se produjeron. 
401,441 y 452 millones de tabacos, respec-
tivamente, (jue son Isa máá altas ci fras do 
l r o d u c c i ó n oue registra l a hibtorla del ta-
baco on Cuba. 
Cubn ha producido en 1916, 38.904.409 ta-
bacos m á s que en 1915. L a R e p ú b l i c a de 
Cuba, ha consumido en 1916, 268.463,630 ta-
bacos torcidos. E l consumo de tabaco en 
Cuba, ha superado a la e x p o r t a c i ó n en 146 
millones 800,341 tabacos. E n el a ñ o de 
1Ü16 Ci .ba ha consumido 38.246,^75 tabacos 
m á s que en 1915. E n las FAbrlcas de la 
Habana , se han producido «-n 1816, 26 mi-
llones 137.159 tabacos m á s que en 1915. 
V a n pasados algunos meses, el 25 de 
Mayo ('e 1916, " E l Tabaco," con la auto-
ridad que le dan los datos e s t a d í s t i c o s es-
crupulosamente compilados, dijo con el ti-
tulo "400 millones de tabacos p r o d u c i r á 
Cuba en el a ñ o de 1916, lo que s lque: 
"Teniendo en cuenta que no hay exis-
tencias de tabaco de Cuba en los mercados 
consumidores, y que é s t o s nos estdn vol-
viendo a l levar las cantidades que nos 
c o n s u m í a n antes de la guerra , a s í como 
que Ing la terra nos l levará í j s mismas can-
tidades que nos c o n s u m í a en a ñ o s ante-
riores, se pueJe asepurar que la exporta-
c i ó n del a ñ o actual o u p e r a r á a la de 1915 
en m á s de treinta millones de tabacos. 
Suponiendo que nuestros c á l c u l o s rcsu l -
Uisen ciertos, exportaremos en el año ac-
tual , m á s de 150 millones de tabacos. 
Tomando como base la Importante can-
tidad de tabacos consumidos en 1915, que 
a l c a n z ó la enorme ci fra de 230.216,775, y 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que cada a ñ o 
(ine t ranscurre aumenta la p o b l a c i ó n de 
Cuba y por lo tanto aumenta el consumo 
de sus productos, se puede est imar que el 
consumo d3 tabaco en el presente a ñ o , ex-
cederá de l a c i fra de 250 millones. 
Sumando estas dos cantidadoR, es decir, 
los 150 millones de tabacos qne podemos 
1 exportar y 250 millones que probiblemen-
| te consumiremos, resulta, i.ue en 1016 se 
p r o d u c i r á n 400 millones de tabaros, enor 
me cant ld id que solamente se ba producido 
en los aftos de 1904. 1905 y 1906 como se 
puede ver por la tabla e s t a d í s t i c a que a 
c o n t i n u a c i ó n reproducimos." 
Y a r e n g l ó n seguido, como para probar 
los fundamentos de aquella p r e d i c c i ó n , pu-
b l i c á b a m o s las cantidades de tabacos pro-
ducidas ñor nuestra industr ia tabacalera 
desde el a ñ o 1904 al 1905. 
S K N O S C O N T R A D I C E 
Pocos d í i s d e s p u é s , nuestro estimado co-
lega " L a D i s c u s i ó n , " en otro articulo I n -
titulado " L a verdadera cifra a que aseen? 
derá este a ñ o la e l a b o r a c i ó n de tabacos" 
y con el s u b t í t u l o "la cantidad de 400 ml-
llones es e x a g e r a d í s i m a , " se pronSBeptbs 
en contra de nuestras opiniones. D e s p u é s 
de hacer una serle de comentarios tratan-
do de demostrar que la Industr ia atravesa-
ba un p e r í o d o de grave cr is is , y aduciendo 
en pruena la e s t a d í s t i c a de la e x p o r t a c i ó n 
de tabacos en los a ñ o s comprendidos entre 
el 1885 y el 1915. d e c í a : 
" ¿ H a y razón para decir a todos los vien-
tos que este a ñ o van los fabricantes y los 
tabaqueros a gosar de una gran prosperi-
dad ? Unos veinte mil obreros hal laban 
o c u p a c i ó n en las f á b r i c a s de la H a b a n a 
Cuando la Industr ia gozaba de su perdido 
! bienestar. Posteriormente ese n ú m e r o fué 
1 reMneiéndose a medida que la e x p o r t a c i ó n , 
! que es de la que viven y han vivido siem-
pre las f á b r i c a s de la H a b a n a , ha ido dis-
minuyendo. E s posible que antes de la 
fM D E 1 9 1 6 
(l) 
i £U De la revista "El Tabaoos" 1. 
decadencia Inic iada en 1907 fuera ese el 
n ú m e r o de los distintos obreros ocupados 
en la industr ia del tabaco. ¿ H a y alguna 
proximidad entre ese n ú m e r o y el de los 
que h a l l a r í a n o c u p a c i ó n on las f á b r i c a s 
de la Habana , si en este a ñ o se exporta-
r a n los p r o b l e m á t i c o s 150 millones que se 
h a supuesto? 
Porque no hay que contar con lo que 
se elabore pura el consumo nacional, que 
como ya hemos dicho, s ó l o f u é en 1915 de 
75 millones. E s o no es lo que b e n e f i c i a r á 
a los fabricantes de l a Habana , n i a los 
obreros que ahora andan por ahí deman-
dando trabajos Inadecuados para ellos. L o 
que unos y otros necesitan es que se ex-
porte mucho, que se exporten 300 o 400 
millones cada año , como algunos dicen que 
se exportaban en tiempos p r e t é r i t o s . E n -
tonces sí que h a b í a motivos para echar las 
campanas a vuelo y proclamar n r b * et or-
m l , la envidiable prosperidad de la Indus-
tr ia del tabaco, y razón h a b r í a para feli-
c i tar con entusiasmo a los fabricantes ha-
baneros por el resurgimiento de su indus-
t r i a , por l a vuelta de aquellos tiempos de 
las vacas gordas. 
Ahora no. ¿ Q u é h a b r á n dicho los que 
se afanan en la C á m a r a de Representantes 
por buscar u n a s o l u c i ó n p r á c t i c a a la cr i -
s is del tabaco y mejorar la s i t u a c i ó n de 
los tabaqueros sln trabajo, cuando hayan 
l e í d o ese canto a l a prosperidad de la In-
dustr ia que se califica de decadente y ago-
nizante? ¿ Q u é d i r á n el gobierno y los 
representantes de Cuba en el extranjero, 
que gestionan la c e l e b r a c i ó n de tratados 
de comercio para favorecer la e x p o r t a c i ó n 
de nuestro tabaco, fundados en la aflicti-
va s i t u a c i ó n que atraviesa l a Industr ia , 
cuando lean esos dit irambos que procla-
man las h a l a g ü e ñ a s perspectivas de una 
prosperidad tan asombrosa? D i r á n los fa-
orlcantes y obreros, o se han vnelto locos 
o son unos Jeremlacos incurables. 
; O h , no! L a industr ia del tabaco no 
tiene esperanzas de bienestar mientras no 
se le abran mercados donde colocar sus 
ricos productos; mientras no se le a m p l í e , 
rr inc ipa lmentc . el mercado de los Es tados 
Unidos por medio de un nuevo tratado de 
reciprocidad que le conceda, por lo menos, 
el 50 por ciento de r e d u c c i ó n en los de-
rechos que satisfacen tabacos y cigarros. 
S ó l o as í p o d r á la Industr ia del tabaco que 
se elabora en la Habana , que es la que 
ha difundido por el mundo el nombre de 
Cuba, recuperar su p r í s t i n o esplendor, y 
s ó l o a s í p o d r á n encontrar o c u p e c i ó n los 
mil lares de obreros que aay se hallan sin 
trabajo, o se hal lan en el extranjero o 
dedicados a otros trabajos ajenos a su 
oficio." 
OTRO CONTRARIO 
No f u é s ó l o el colega de la P l a z a de la 
Catedral . T a m b i é n el diario nocturno de 
M á r q u e z Sterl ing, " L a N a c i ó n , " part ic i -
paba de qnellos pareceres, s e g ú n aparectü 
del a r t í c u l o "Injust i f icado Optimismo." 
publicado d í a s d e s p u é s y cuyas partes per-
tinentes declan : 
" L a cr i s i s tabacalera se m a n t e n d r á sin 
alivio alguno durante este nfio.—El dinero 
de los ricos debe sa lvar de la miseria n 
los pobres. 
Alrededor de algunas uot l t ias part icu-
lares recibidas en esta capital referente 
a l a e x p o r t a c i ó n de tabaco torcido con 
destino a Ing la terra , se ha asegurado en 
reciente editorial de un p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a , de f i l i a c i ó n conservadora, qne la 
prosperidad de la industr ia del tabaco 
será asombrosa en el presente a ñ o . E s o s 
equivocados c á l c u l o s van encaminados a 
explicar ante los obreros el por q u é las 
C á m a r a s y el gobierno no han acudido en 
auxil io de los que careciendo de trabajo, 
sufren miseria . "No debemos votar el cré -
dito que se solicita para darle o c u p a c i ó n 
a loa tabaqueros, porque de nn momento 
a otro l a industr ia del tabaco r e c o b r a r á 
su pasada grandeza"—dicen los que han a r -
chivado en algunas comisiones interiores 
de l a C á m a r a l a m o c i ó n presentada que se 
re fer ía a este humanitario asmua. ."Ja-
LOS D E S E R T O B E S 
Acaba de dictarse por el Estado 
Mayor General la siguiente Orden 
General: 
ía)—Los alistados del Ejército de-
sertores antes de la actual alteración 
del orden público que se presenten 
voluntariamente ante las autoridades 
correspondientes para Incorporarse a 
sus fuerzas, mientras dude dicha al-
teración, serán repuestos en el ser-
vicio y no se les someterá a procedi-
miento alguno si observan buena con-
ducta después de su presentación, pe-
ro no pidrán cobrar los haberes y 
asignaciones pendientes de pago al 
ocurrir a deserción, y tendrán que 
cumplir el tiempo que permanecieron 
ausentes. 
E l Jefe de la Compañía a que per-
tane^ca el desertor presentado, libra-
rá la oportuna contra-requisitoria, de-
Jando sln efecto la pubicada para su 
busca y captura. 
ib).—Los desertores pendientes de 
ser Juzgados en Consejo de Guerra 
general, no comprendidos en el inciso 
anteriorfi que sean puestos en libertad 
provisional para ser incorporados a 
las fuerzas en operaciones, tendrán 
derecho a percibir íntegramente sus 
haberes y asignaciones desde la fecha 
ec que sean incorporados, pero no co-
brarán cantidad alguna por el tiempo 
que permanecieron en ¡írisión ni los 
haberes y asignaciones retenidos por 
vrtud de la deserción. 
Si la causa fuere sobreseída por 
la autoridad competente para dictar 
esa resolución, reintegrarán los gas^ 
tos originados por la deserción, a no 
ser que se dispusiera otra cosa por 
la autoridad que ordena el sobre-
seimiento; y si fueren repuestos en 
el servicio cumplirán el tiempo per-
dido por la deserción. 
(c) Los alistados pendientes de 
ser juzgados en Consejo de Guerra 
preneral por algün delito cometido 
antes de la actual alteración del or-
den público, que no sea el de deser-
ción, a quienes se ponga en libertad 
provisional para ser incorporados a 
las fuerzas en operaciones, tendrán 
derecho a percibir íntegramente sus 
babores y asignaciones desde la fecha 
on que sean incorporados. 
Si la causa fuere sobreseída por 
la autoridad competente para dictar 
osa resolución, les serán abonadas 
las dos terceras partes de sus ha-
beres retenidos durante el tiempo que 
permanecieran en prisión y las asig-
naciones pendientes de pago, aunque 
también se disponga su licénciamien-
to. 
(d) Los Jefes de Distrito, previo «1 
informe de las fuerzas en operacio-
nes, recomendarán para indulto par-
cial o total, a los condenados por sen-
tencia de Consejo de Guerra destina-
dos a la campaña de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 8 de la Or-
den General No. 15, s. c. de este E s -
tado Mayor, que hayan observado 
buena conducta o realizado algún ac-
to de valor digno de mención. 
PARA PUTAR D E L RIO 
Esta mañana, a las seis y media, 
fué conducido a Pinar del Río por 
vma pareja de soldados del ejército, 
el señor José Andrés Bravet, para, 
ser puesto a la disposición del sefloi* 
Juez Especial de dicha capital. 
POR HABLAR 
E l vigilante 1326 detuvo en la ma-
ñana de hoy a José Valdés, vecino da 
Estévez nümero 154, por haberse ex-
presado en términos injuriosos hada 
la persona del general Menocal. 
PARA E L ITíTERIOE 
Esta mañana han sido trasladados 
para una de las cárceles del Interior 
cuatro de los presos políticos Qna 
cFtaban en el Vivac Municipal. 
MARDíOS Q t E HACEJÍ DTSTBÜCU 
€10* 
En el Castillo de la Punta, g n a 
número de marinos hicieron Instruc-
ción en la mañana de hoy. 
A A L I S T A R S E 
Al Castillo de la Fuerza, acndJrfLn, 
hoy con objeto de alistarse Infinidad 
de individuos. Y a es muy considerar-
ble el número de Individuos con que 
(PASA A L A ULTIMA) 
D i a r i o d e l a p i r a 
glaterra—afiaden—abre su mercado a l ta-
baco cubano y los pedidos se mult ipl ican 
alcanzando cifras deslumbrantes. Hace al-
gunos d í a s este p e r i ó d i c o d e d i c ó su edito-
r i a l a demostrar, con la elocuencia de los 
nrtraeros, que tan r i s u e ñ o s augurios eran 
infundados; y en consonancia con la rea-
l idad de l a presente cr i s i s p e d í a m o s que 
se acudiera en auxil io de aquellos trabaja-
dores que no hal lan donde ganar lo nece-
sario para el sostenimiento de sus fami-
l ias. Hoy volvemos sobre el mismo tema 
aprovechando las declaraciones hechas pú-
blicamente por el Secretarlo de la "Unión 
de Fabr icantes de Tabacos y Cigarros ," 
s e ñ o r J o s é C. B e l t r ó n s , quien por el cargo 
que d e s e m p e ñ a y por la respetabil idad de 
la a s o c i a c i ó n a que perten^.e, es autori-
dad Indiscutible en la materia que nos ocu-
pa," 
^ ^ ^ ^ FIRMA RESPONSABLE 
Y para hacer m á s respetable su opi-
n i ó n , p e n í a los detalles en qne se funda-
ba en boca de una persona muy autoriza-
da : en la del s e ñ o r B e l t r ó n s , Secretarlo 
de la U n i ó n de Fabr icantes . Rezaba así 
este apartado: 
" E l s e ñ o r Secretario de la " U n i ó n de 
Fabrl irantes de Tabacos y Cigarros" de-
t l a r a con l a autoridad de su cargo—asi lo 
dice—que hay en la H a b a n a m á s de c in-
co rail obreros s ln trabajo y que con excep-
c i ó n de las f á b r i c a s de "Oener" y " P a r -
t a g á s , " todas las d e m á s , que son las que 
nutren la e x p o r t a c i ó n y las que forman el 
n ú c l e o m á s rico de la industr ia tabaca-
lera, e s t á n trabajando a media tarea, con 
muy pocos trabajadores . 
¿ P o r q u é e n g a ñ a r n o s ? ¿ P o r q u é supo-
ner prosperidad y grandeza cuando no se 
v i s lumbra m á s que ruina y miser ia? A 
estos graves problemas e c o n ó m i c o s qne 
afectan directa y hondamente a los obre-
ros, hay que hacerle frente de modo re-
suelto, sln p é r d i d a de tiempo." 
PARODIEMOS... 
P e r d ó n e n o s " L a N a c i ó n " qne parodiemos 
sus palabras para demostrar la equivoca-
c i ó n en que se encontraba el art icul i s ta . 
¿ P o r q u é e n g a ñ a r n o s ? ¿ P o r q u é suponer 
ru ina y miseria cuando no se v i s lumbra 
m á s que prosperidad y riqueza ? 
E n el a ñ o que acaba de pasar, se han 
elaborado en Cuba 300 millones de tabacos. 
222 millones en las F á b r i c a s de la H a b a -
na, y e l resto en las ás las otras provin-
cias de la R e p ú b l i c a . 
E n la Habana , una F á b r i c a de tabacos, 
" L a Corona," elabora 100,000 tabacos dia-
rlos, y "Romeo y . lul leta" 70,000, y, en 
Santiago de Cuba hay dos f á b r i c a s " L a l u -
dia" y " L a Picota." que elaboran d iar ia -
mente 45,000 y 30,000 tabacos, respectiva-
mente. 
P R Ü K B A S 
E l tiempo fe ha encargado de d i r la 
r a z ó n a quien l a t e n í a . Nuestros r á l c u -
los han sido los m á s aproximados, y el re-
sultado de la e l a b o r a c i ó n , ha alcanzado 
v n a considerable a l tura. So han producido 
390.126,959 tabacos y nosotros entonces, 
por lo que p o s e í a m o s , f i j á b a m o s este re-
sultado en 400 millones. E s o , en cuanto 
a l a p r o d u c c i ó n . E n lo que respecta al 
consumo, di j imos que se p r o d u c i r í a n m á s 
de 250 millones, y se han producido 2fi8 
millones 463,650 tabacos. T en lo que a 
la e x p o r t a c i ó n se refiere, anunciamos que 
s a l d r í a n de Cuba 30 millones de tabacos 
m á s que en el a ñ o 1915, y la e s t a d í s t i c a 
a r r o j a un resultado de 057,534 tabacos 
m á s . 
L a causa de qne hayamos fracasado en 
el c á l c u l o de la e x p o r t a c i ó n , esto es, que 
no haya tenido el aumento que anuncin-
iros , se debe, en pr imer t é r m i n o , a l fallo 
del mercado i n g l é s , que en el a ñ o de 1916, 
y a causa del decreto prohibitivo que tan-
to temor hizo sent ir a los fabricantes , 
i m p o r t ó 13212,267 tabacos menos que en 
el a ñ o de 1915. C l a r o e s t á qne esto nota-
b i l í s i m a b a j a no p o d í a ser prevista por 
nadie en la fecha en que hlcimoa nuestro 
c á l c a l o , pues por aquel la fecha, I n g l a -
terra contaba con un record de Importa-
c i ó n hasta el 31 de Marzo de 21.686,960 ta-
bacos, contra 12.106,047 importados en i g u a l 
fecha de 1915. E s decir, qne en el pr imer 
(TASA A L A PAGINA BEIS. ) 
"Cádiz, 18. 
"Se encuentran detenidas en los 
muelles do este puerto grandes can-
tidades de frutos de Canarias. 
Dichos frutos esperan la llegada de 
buques que los transporten a Ingla-
térra." 
¿Serán tantos los barcos españo-
les echados a pique por los submari-
nos alemanes, que no queden ya los 
ruficientes para llevarse esos fru-
tos? 
No, no es eso. Lo que sobran son 
barcos; pero falta otra cosa que, por 
lo visto, anda un poco cara por cues-
tión de la guerra. 
De puertos españoles salen buques 
que en sus cuatro quintas partes van 
abarrotados de minerales de hierro 
y plomo. E l resto, una quinta parte, 
hace el tráfico regular de toda clase 
de productos y entre éstos, los fru-
tos de Canarias y de la costa levan-
tina. 
E l por qué de tales cosas raras 
ya lo explicó nuestro querido compa-
fiero Constantino Cabal en su cró-
nica " L u z . . . más luz" publicada eu 
nuestra segunda edición de ayer. Pe-
ro si nuestros lectores dudasen de la 
verdad de lo que ocurre, tomen nota 
de los siguientes datos que recogemos 
de la "Gaceta de Tenerife" y se ex-
plicarán el por qué censuramos al 
jefe del gobierno español, tan celo-
so de sus intereses propios como des-
preocupado es'de los de la nación que 
gobierna. 
Dice asi la "Gaceta de Tenerife": 
"Según telegrama que desde Pa-
rís dirigen a un periódico de la Pe-
n'nsula, en la conferencia dada en el 
paraninfo de la "Societe de Sarents" 
so leyeron las cifras siguientes de lo 
que España ha exportado a Francia. 
Mineral de hierro, 2.260,150 tonela-
das; pirita de hierro, 1.161,532; co-
bre. 45.692,328; blenda, 25.458,800, y 
cierro viejo, 1.884,712 toneladas. 
E l plomo Importado asciende a 
56.710,86'l kilogramos, y los cartu-
chos para fusilería a 41,486 millones 
de kilogramos. 
También se importaron grandes 
cantidades de resinas y mercurio. 
En cuanto a sustancias alimenti-
cias, pasaron la frontera cinco millo» 
ues de kilogramos de harina de trig'o, 
3(» millones Idem de patatas, 20 mi-
llones Ídem de cereales, cuatro mi-
llones Idem de judias secas, 14.488,603 
de litros de aceite, tres millones de 
kilogramos de conservas 7 2.894 t̂o8 
hectólltros de vino. 
Oficialmente se internaron 1,500 
mulos, 7,250,187 kilogramos de alga-
rrobas y de paja, y 15.644,134 kilo-
gramos do otros forrajes. 
Y , por último, se adquirieron en 
Eppaña mantas para el ejército, ca-
yo peso era de 4.381,928 kilómetros. 
A esto se le llama neutralidad-
E n esto?, momentos que el Gobier-
no parece preocuparse por la falta 
de buques, ya sabe donde puede «n-
contrarloa, mientras tanto sigan pu-
driéndose los frutos de estas Islas 
depositados en los muélles." 
De sobra hemos machacado sobre 
este asunto para hacer comentarlos 
de lo que se comenta solo. 
Invoque el gobierno el espíritu de 
Mcndfiz Núñez y pregúntele si so 
equivocó en aquellas sus históricas y 
sublimes palabras pronunciadas fren-
te al Callao. Porque realmente lo qne 
hoy hacen falta son barcos, nada más 
que barcos. 
Este es, al menos, el criterio de 
algunos españoles, muy pocos por 
fortuna, entre los que se encuentra 
el señor Conde de Romanónos. 
G. D E L R. 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
E L S E C R E T O D E U N A C R I S I S 
L a última crisis ministerial, mejor 
dicho, el último conato de crisis, es 
un suceso político que por las cau-
sas que lo motivaron, por su desarro-
llo y por las consecuencias que su de-
senlace puede tener, merece ser co-
nocido fuera de España, sin omitir de-
talles. 
Y a en otra crónica anterior hemos 
a adido a la situación difícil al con-
de de Romanónos, creada por su an-
tigua fama de hombre de negocios 
multimillonario, interesado en casi 
todas las empresas mineras y comer-
ciales de alguna importancia que hay 
en el país. Resulta que todos los pe-
ligros que cercan a la neutralidad es-
pañola son derivados de las exporta-
clones de minerales a Inglaterra. Por 
culpa de este contrabando hemos per-
cido varios buques, se mermó consi-
derablemente nuestro escaso tonela-
je, por el contrabando tuvimos roza-
mientos con Alemania y Austria y por 
tste funestísimo contrabando, que el 
Gobierno no reprime, cunde la mise-
ria nacional que ya reviste caracteres 
capaces de infundir espanto a los es-
piritas más optimistas. 
Pues bien, la opinión pública no Ig-
1 ora que los minerales que se expor-
tan pertenecen a un sindicato mine-
ro en el que se halla Interesado el se-
ñor conde de Romanónos por varios 
ra: llenes de pesetas, y dentro y fuera 
de España todo el mundo sabe que las 
rotas que se dedican a este contra-
bando pertenecen a una compañía de 
la que también es primer accionista 
el señor conde de Romanónos. 
Llegó un momento en que según pa-
rece, alguno de los embajadores ex-
tranjeros, los más interesados en que 
cese de una vez tan escandalosa si-
tuación, expuso en altas esferas aun-
que no con carácter de queja oficial, 
sino más bien como una expansión 
particular y amistosa, lo dllícll que 
resultaba entenderse con un jefe de 
Gobierno de quien cabe sospechar 
que muchas veces se dejara Influir 
en sus determinaciones por el contra-
teso del otro aspecto de su doble per-
sonalidad, el de hombre de negoclot. 
Surgió la queja efecto fulminante, 
pero en el acto excitó también la re-
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P r e t e n s i ó n J u s t i f i c a d a 
L a disminución de consumo en la 
Habana de tabacos y cigarrillos ha 
hecho pensar a la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos en la necesidad de so-
licitar nuevamente de la autoridad 
municipal—por tercera o cuarta vez 
—la disposición que permita, como an-
tes, fumar en los cuatro últimos ban-
cos de los carros del tranvía, y en 
los asientos anexos a las entradas de 
los ómnibus. Durante mucho tiempo 
se destinó en todos los coches de la 
antigua Compañía del Ferrocarril Ur-
bano un lugar que sólo ocupaban los 
fumadores; pero más tarde, por imi-
tarse la prohibición absoluta que regía 
en los Estados Unidos de fumar en 
los carros de ferrocarriles y tranvías 
y que ya no es, actualmente, tan ri-
gurosa, ni mucho menos, se modificó 
aquella tolerancia en obsequio de los 
. fumadores y en favor del consumo de 
la principal producción industrial de 
la Habana. 
L a rígida prohibición que se obser-
vaba en las grandes ciudades norte-
americanas tenía por fundamento el 
clima, que obliga a mantener cerra-
dos los transportes durante dos ter-
cios del año; pero en el nuestro, que 
obliga todo el año, con excepción de 
algunos días, y éstos no completos, en 
toda la estación invernal, a mantener 
abiertos los carros, no parece nece-
saria la disposición que tanto per-
juicio ha causado a los fabricantes de 
tabacos y de cigarros; causa que ha 
determinado el nombramiento, por la 
Unión de Fabricantes, de una comi-
sión que trate con el señor Alcalde 
de la Habana de la conveniencia de 
modificar la rigurosa disposición que 
impide en absoluto que se fume en 
el interior de los carros del tranvía; 
siendo esto causa también de que los 
fumadores prefieran viajar de pie en 
la plataforma, con peligro o por lo 
menos entorpecimiento para los que su-
ben y bajan de los coches. 
Tan inconveniente sería el que se 
tolerase en todos los asientos que se 
fume libremente, como lo es aquí, en 
nuestro cálido clima, la prohibición 
completa que hizo desaparecer la to-
lerancia de fumar en los últimos 
asientos, desde los cuales, en marcha 
los tranvías, el humo no puede mo-
lestar a los demás pasajeros. Tenidas 
en cuenta esas observaciones, aduci-
das por los que se hallan contrariados 
con la abstinencia forzosa del tabaco 
y por las que formulan asimismo los 
fabricantes de tabacos y cigarros 
ante la notoria y creciente disminu-
ción de consumo que arroja la esta-
dística, ocasionada por la prohibición 
de referencia, es de esperar que la au-
toridad municipal acogerá la preten-
sión de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, y armonizará los intereses 
de los productores y la satisfacción de 
los consumidores con la opinión que 
ha prevalecido para establecer la 
prohibición absoluta, que perjudica a 
una de las principales industrias de esta 
capital y de la República. 
S i e m p r e b i e n 
E l desgaste de l a r i d a , las luchas de la 
existencia, l a maternidad, todo contribuye 
constantemente para que l a salud de la 
mujer se resienta, bus fuerzas se debili-
ten y ce bajara a n é m i c a y enfermiza. T o -
das las damas neces l t tn reconstituyente, y 
deben s in v a c i l a r tomar las P i ldoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
d e p ó s i t o Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
U n o C a s e d e C a m b i o 
pnra cambiar moneda do todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 5 mz 
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H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve 
de la mañana del Domingo, 18 del corriente, 
su hermano, que suscribe, ruega asus amis-
tades, concurran al acompañamiento del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: calle H,es-
quina a 13, Vedado, al cementerio de Colón; 
favor que eternamente agradecerá. 
J O S E ALVAREZ FERNANDEZ 
Habana, 17 de Febrero de 1917. 
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R o n A l d a b ó 
N o l o h a y t a n P u r o . 
T a m p o c o t a n S e l e c t o . 
Unico Xrand Prix,, en la Exposición Internacional 
de San Francisco de California. 
B e b i d a I d e a l c o n t r a l o s C a t a r r o s , e n t o n a e l E s t ó m a g o , V i g o r i z a 
''Grand Prix,, en el Concurso 
de Alimentos Puros de París, por unanimidad del Jurado. 
E l a l i v i o e s 
i n m e d i a t o . 
E n los rasos, de estrechez de la orina, 
el al ivio es muy Inmediato, s i para lograr-
lo el paciente usa las b u j í a s flamel. E s t a s 
en estos graves casos, ron lo mejor que 
se conoce, a l extremo nue el enfermo que 
vna ver las usa , las lleva siempre "consi-
go en lo sucesivo. Hace bien, porque asi 
se evita malos ratos. 
Como hny otras b u j í a s f lamel, muy efi-
caces t a m b i é n , pero que se emplean con-
tra las dolencias de í n d o l e secreta y con-
tagiosa, es conveniente iuc'irar las que se 
necesitan al pedirlas. 
V e n t a : d r o g u e r í a s y farmacias . 
C u r a n e n 3 6 h o r a s 
L o s casos m á s penosos de a lmorranas 
so c u r a n con los supositorios f lamel. Se 
garant iza el é x i t o a las 30 horas de t ra -
tamiento o antes. 
L o mismo que las a lmorranas , los «n-
potitorlos f lamel c o r a n t u a l q u l e r otra 
a f e c c i ó n del recto. 
Son de muy fác i l a p l i c a c i ó n , a l extremo 
que el mismo paciente se puede c u r a r por 
su propia mano. Realmente, son un gran 
medicamento. 
V e n t a : farmacias bien surt idas de la R e -
p ú b l i c a , i 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taquechel , 
doctor G o n z á l e z y M a j ó y Colomer. 
• 
ABANA 
I hijos en uno de los vapores, o si la 
I hidalguía española me amparaba 
mientras no hiciera armas contra el 
orden establecido. Y Calleja, luego 
de confiar en mi palabra de honor, 
de que ni documento ni acto alguno 
me ligaba a la revolución, me facili-
tó una posición decorosa, rodeada d9 
todos los respetos, la cual fué con-
servada por el Ilustre Martínez Cam-
pos. Después todos recordamos el 
éxodo atroz de familias cubanas y el 
robustecimiento de las filas comba-
tientes 
Hoy debemos ser Calleja y Cam-
pes, y no su sucesor. 
E l deber de todos los cubanos hon-
rados en esta negra hora de la patria 
consiste en apagar chispas, en des-
vanecer temores y contener pasio-
nec; en convencer del error a los 
culpables y procurar que no aumente 
en Intensidad el grave conflicto, v 
ver si el arrepentimiento y la alarma 
frente al riesgo de la nacionalidad 
impone soluciones cubanas, que ha-
gan innecesaria la acción de los tri-
bunales y la más serla acción de las 
fuerzas armadas, porque haya cesado 
el malestar reinante. 
De arriba ha de venir la nota: se-
vera contra los que su severidad ha-
yan merecido, que ese es derecho y 
hasta deber de los gobiernos; suave 
y prudente para con los que, real-
mente pacíficos, y hasta simpatiza-
dores platónicos del movimiento, se 
mantengan en los límites del respe-
to a la ley. De todo corazón aplaudo 
la proclama presidencial, por su le-
tra y por su espíritu. Ojalá las con-
secuencias correspondan plenamen-
te a la buena intención. 
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na, reza el refrán castellano. Siem-
pie es tiempo para que los hombres 
df. bien mediten, hagan examen de 
conciencia y se detengan en la fatal 
pendiente; fatal para esta genera-
ción, probablemente fatal para nues-
tros hijos, si nos dejamos caer en el 
abismo. 
* * • 
E n nuestra nueva sección "Medio 
siglo atrás", extracto de lo más im-
portante que publicó el DIARIO en 
1S67, dijimos el jueves: 
"Han regresado a Nueva York Mr. 
Seward y el Almirante Porter, que 
habían ido a Santo Domingo a pro-
poner al gobierno el arriendo de la 
bahía de Samaná". 
Han pasado cincuenta aflos, menos 
do cincuenta dias en la vida de las 
naciones, menos de cincuenta minu-
tos en la vida del Planeta. Y los do-
minicanos, que por patriotismo no 
quisieron arrendar una bahía, ven 
ahora todos sus puertos en manos de 
los Estados Unidos; manejadas por 
estos sus aduanas, administrado en 
su nombre aquel país. Los buques 
de guerra americanos entran y sa-
len sin permiso de los nativos; las 
fuerzas americanas cuidan de la pro-
piedad y del orden; la bandera que 
no pudo flotar hace medio siglo en 
Lna bahía dominicana, ondea orgu-
llosa en todos los edificios públicos 
de Santo Domingo. 
Deducciones: Estados Unidos no 
abusó de un pueblo débil en satis-
facción de su deseo; dejó que Sema-
ná, siguiera siendo dominicana. Pero 
el patriotismo que negó el arriendo, 
cedió el paso a la anarquía política, 
y cincuenta años de convulsiones 
determinaron al coloso a sentar su 
planta. Dios sabe si para siempre, 
sobre la patria heroica de Duarte y 
de Mella. 
Coincidencia feliz, la de reprodu-
cir de nuestra colección amarillenta 
ose recuerdo, cuando el profundo 
error de mis paisanos está compro-
mtítiendo tan gravemente la persu-
nt-lldad que los Estados Unidos nos 
dieron. E l ejemplo debiera influir en 
nuestros corazones; el caso de la is-
la hermana debiera ahogar en nos-
otros todo sentimiento que no fuera 
el de Impedir con nuestra continua-
da cordura, soluciones humillantes 
para el Ideal. 
Las censuras tardías, las condena-
ciones a posteriori, serán hasta ridi-
culas Los pueblos se salvan por sí 
mismos; los suicidas están, cuando 
menos, en cabal desequilibrio de las 
funciones cerebrales. 
* * * 
Se ha constituido la Asociación de 
Conserjes Escolares, para gestionar 
que en la proposición de ley del se-
nador Coronado, deshaciendo el error 
¿ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
P o b r e i d i o t a , n o c o n o c e l o s C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
e x q u i s i t o s . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f i n o a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o s e l e c c i o n a d o d e 
V u e l t a A b a j o . | S o n m u y r i c o s . 
H E R N A N I 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 6 . T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
B a t u r r i l l o 
Oportuna, cuerda y patriótica es 
!a Proclama que dirige al Pueblo de 
Cuba el señor Presidente, manifes-
tando que su gobierno, si bien está 
decidido a emplear todos los medios 
de defensa posibles y restablecer la 
tranquilidad haciendo reconocer su 
fortaleza a los que de ella dudaron, 
no tiene el propósito de atrepellar a 
los ciudadanos pacíficos, "sean cua-
les sean sus antecedentes, sus ideas 
y su filiación política", mientras se 
mantengan dentro de la legalidad y 
no cometan actos punibles; es decir, 
que el gobierno detendrá, y castiga-
rá a aquellos que resulten actores 
más o menos importantes en el dra-
ma, pero no perseguirá a nadie por 
liberal 
Muy bien hecho lo hecho por el se-
ñor Presidente, "garantizando sin re-
servas la más completa seguridad de 
vidas e intereses a loa ciudadanos no 
comprometidos." Ccn esto so evita 
que el miedo haga colocar en el pía- I 
no fatal de nuevos alzados a ciertos 
elementos; se evita que provocado-! 
nes nacidas de agravios locales y ex-; 
citaciones misteriosas de los en efec-
lo interesados en la prolongación de I 
la fratricida contienda, cubran con | 
nuevos rebeldes los huecos que hace I 
la persecución gubernamental 
Los gobernantes inteligentes, con 
una mano atraen a los recelosos y | 
con la otra pegan a los obstinados 
Y cualquiera que sea el carácter de 
este movimiento, o revuelta, insubor- | 
dinación o todo dio a la vez, esto es 
una guerra civil, un desastre entre 
harmanos, y en esas guerras los pro-
cedimientos irreflexivos, intransigen-
tes y duros, hacen más daño que 
bien a las instituciones. 
Todos recordamos dolorosos incl-
deutes de nuestra vida colonial; to-
dos sabemos cómo se nutrieron las 
filas libertadoras cuando a la relati-
va benignidad de los primeros Capi-
tanes Generales sucedió una política 
militar desatentada, de falsas de-
nuncias y de hondos atropellos. 
Yo miesmo, en 1895 fui presentado 
por el Conde de la Mortera, a pre-
guntar al insigne general Calleja al 
mis antecedentes de periodista irre-
ductiblemente separatista constituían 
un peligro para mi vida, y debía por 
tanto aprovechar el ofrecimiento del 
Conde de embarcarme con mis siete 
E S T A B L O D E L U Z g ^ ^ f f l 
Servicio especial para en- 50 Vls-a-vls de doelo y mllo-
tlerros, badas y bautizos: i r * - res, con pareja ^ 
fis-a-vls, blanco, con i A 00 L U Z , 33. T E L E F . A-1338j 
alambrado, para boda ^ 1 U - Almacén: A-4692. Corslno Fernán^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, Neptono, 169, ¡Darmolería, Teléfono A-313. 
E . P . D . 
E L S R . D . 
B E R N A R D O A L V A R E Z F E R N A N D A 
Presidente de Honor de la Sociedad de Insírncclón 
"Naturales del Concejo de Boal" 
H A F A L L E C I D O ^ 
Y dlspnesto su entierro para mañana, D o m i n g a las 
la misma, los que suscriben, ruegan » lo* ^0^dors *el y***-
concurrir a la casa mortnor'a: calle 18, cutre H e ^ * ó (a-
do, para acompañar el cadáver hasta el cementerio de toiu-, 




E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R 
NO TIENE RIVAL PARA 
Dolor de Garganta. QUema^ 
ras. Almorranas. Inflamación! 
Manos agrietadas. Pies cansados 
Catarros. Ojos enfermos. Oídoí 
enfermos. Dolor de cabeza P j ^ 
das de insectos. Erupciones. N^-
ralgias. Viruelas y demás afeccij 
nes peculiares de los países tro-
picales. 
INDISPENSABLE EN EL HOGAR 
Quien lo usa una vez lo usa 
siempre y lo recomienda en los n ^ 
elevados términos. 
Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las botÍH 
cas y droguerías. 
Deposi tar los: JohnBon, Barr4 T , _ 
ebel, B a r r e r a . Majfl C o l i m e r . ^ 
P R O P I E T A R I O S : 
The Mentholatnm C o m p a a T -
Buffalo, X . Y . — E . u aT ' 
de la equiparación de sueldos ie iB 
cluya el aumento a esos emnlíL 
del Estado, los peor retJibuWos r 
reclamo para nuestro DIARIO el'mé 
rito de hacer sido el primero y J 
más obstinado en reclamar esa jusl 
Con nuestra colecclfln a la vista, 
puedo presentar numerosos trabí 
jes. de varias fechas, exponiendo U 
injusticia que es eso de pagar cinco 
duros a una conserje rural, que tien» 
que limpiar y cuidar su aula, no sólo 
durante los veinte dias lectivos del 
mes. sino en los días en que los 
maestros huelgan, y que ellas dedi-
can al baldeo de pisos y otros queha-
ceres; teniendo que adquirir el agua, 
comprar escobas, plumeros y espon-
jas, de esos cinco duros, y respon-
diendo del material de las éscuelas 
cuando las clases terminan y en los 
períodos de vacaciones. 
Cuando he leído que era una inî  
quidad remunerar con treinta duros 
a las auxiliares de "kindergarten", 
me he acordado de las infelices con-, 
sorjes que ganan cinco duros, y en 
favor de las cuales no se habían le-
vantado voces autorizadas; las de loa 
maestros, por ejemplo. Aún la« qua 
tienen a su cargo dos o tres anlas, 
siendo por consiguiente triple el tra-
bajo que han de realizar ¿cómo po-
drán vivir, y vestir de limpio, con 33 
o con 50 centavos diarios? 
Porque los más de los conserjes 
pertenezcan al sexo femenino, por- j 
que se trate de viejas, de viudas, d« 
pebres mujeres sin voto ni influen-
cias, no es menor la Injusticia; al 
revés, tienen más derecho a la acciói 
reparadora de nuestro Congreso. 
Resulta hasta humillante para la 
República, que haya empleados, 7 
del ramo de Instrucción Pública, pa-
gados con tanta miseria, cuando taa 
altos sueldos y gangas tantas sopop" 
ta el Tesoro de la nación. 
J . N. ARAMBURTJ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y cnúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A EISTTIgRKgg. 
S a ^ ^ r ^ ' $ 2 . 5 0 ^ - ^ ^ ^ f f ^ ^ 
1 Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-S625. Almacén: A.46 
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p é s e l e E s p a ñ a 
l a s i n q u i e t u d e s 
d e l S r . B a t o j a 
cste señor Baroja es hombre apto 
fl toda maravilla. Primeramente fue 
P 'A\co v confeccionó recetas; des-
m7s f i Panadero y coció bollos; 
C u « fué periodista e hizo infor-
maciones. • • Después, metióse a es-
tor y Publicó un gran numero de 
fibros. Su espíritu es enérgico y vi-
brante, rico de complejidades, de ms-
los V ê penumbras. 
Y ahora, el señor Baroja nos ofre-
otro aspecto de su espíritu; ahora, 
? señor Baroja se dedica a clavar el 
bisturí en nuestra ideología. Pero en 
'ste no creemos que le acompaña idén-
fortuna que en los aspectos ante-
ores, porque no solo carece de los 
datos' necesarios para emprender su 
labor sino que los que posee, son in-
completos y erróneos. L a vivísima in-
quietud espiritual del señor Baroja no 
debe avenirse bien con la preparación 
lenta y pesada que exigen estos estu-
dios. Nosotros pretendemos demos-
trarlo. 
Escribe el señor Baroja: 
" Corre desde hace tiempo como 
una verdad inconcusa que España, en 
tiempo de los Reyes católicos, tenía 
25 ó 30 millones de habitantes. 
Esta afirmación, que se repite y pa-
rece cierta a fuerza de ser repetida, no 
está basada en nada. Confrontando da-
tos de aquí y de allí, se llegaría a 
creer que España no tuvo nunca en 
el siglo XVI una población superior a 
cinco o seis millones de habitantes." 
Desconocemos \oh datos de aquí y 
de alíí que haya podido confrontar 
el señor Baroja para llegar a creer 
tamaño error. En cambio, conocemos 
este dato que le puede sacar de él: 
—El año 1492 presentó el Contador 
Alonso de Quintanilla a los Reyes Ca-
tólicos, un informe que hoy se guar-
da en el Archivo de Simancas, acer-
ca del empadronamiento militar y de 
ja población del reino; y en este in-
forme se dice: 
" . . . Y o he contado muy ciertamen-
te el número de vesindades de los rei-
nos de Castilla, e de León e Toledo 
e Murcia y el Andalucía, sin lo que 
hay en Granada, y parece haber en 
ellos un cuento e quinientos mil vesi-
•» 
nos... 
El criterio general de los economis-
tas españoles calcula cinco personas 
para cada familia de un vecino; así, 
un cuento y quinientos mil vecinos re-
presentaban entonces,' en los solos lu-
gares señalados, siete millones y medio 
de habitantes. Se ve, pues, que los 
datos de aquí y de allí que confrontó 
el señor Baroja son música celestial. 
Pero el señor Baroja continúa: 
"Se supone gratuitamente que Es-
paña en los siglos X V I y XVII fué 
un gran centro de cultura.. . Entre 
nosotros no ha habido humanistas del 
tipo de Erasmo, de Voltaire, de Dide-
rot, no por falta de genio, sino por 
falta de ambiente y de riqueza. . . 
Han faltado en nuestro territorio las 
ciudades ricas, comerciales, populo-
sas... " 
Tampoco "se nos alcanzan" los da-
tos de aquí y de allí que le habrán 
servido al señor Baroja para sentar 
estas afirmaciones. Los que nosotros 
vamos a exponer las contradicen ab-
solutamente. Pero confesemos antes 
Que no entendemos lo que el señor 
baroja quiere decir cuando relaciona 
Ia abundancia de hombres de genio 
con la abundancia de riqueza. Sin 
auca el señor Baroja se ha olvidado 
que Cervantes era pobre, de que 
Wulton murió en la mayor miseria, de 
ûe Camoens acabó en un hospital, 
ue que Mozart ganaba veintiséis fran-
cos y setenta y cinco es. al año, de 
ûe el jornal de Velázquez eran tres 
Pesetas diarias, de que Ramus era 
pastor, Canova picapedrero, Giotto 
campesino, D'Alembe rt expósito . . . 
t-sto no quiere decir que el señor 
Baroja esté bien enterado cuando 
ahrma que en España faltaba rique-
p: en el año 1628, y aludiendo a 
os años anteriores, escribió D. Gui-
llen Barbón: 
Cualquiera que haya conocido an-
^s a Castilla la Vieja, vería en ella 
grande y rica población, y en las más 
Po&res aldeas de este reino labradores 
,e a ocho y nueve mil ducados de 
A - n Í a y algunos de m á s . . . " 
^nadimos otro dato, que demuestra 
?rande y rica era entonces la 
P^lacion de España: en el censo de 
^'amanea del año 1600,—y por en-
e. mucho después del intenso perío-
° ^ Prosperidad de los Reyes Ca-
Jj0S';ranótanse todavía en el Obis-
pado 80384 labradores, con 11.745 
yu^as de bueyes... 
' ,qUé error el del señor Baroja 
ando sostiene que España no pro-
Pos , mp*nist.a8 de determinados ti-
da d n Seíior ^aroÍa no 8at>e na-
V V pero E8paña los Produjo; 
nilla^ií* en 0Pinión del señor Bo-
co-ml l , fué Pensador más 
^Pleto del Renacimiento" era espa-
0PÍnió jrnando de Córdoba, que en 
"el h 0 u SUS eontemporáneos, fué 
do .."ornbre más prodigioso del mun-
nota j ."P^o1- • • No haremos una 
•UeJtA hturnanistas porque queda re 
«SorR • Cu."ti6n solicitando del 
¡ero J,!3™'.3 i ' nombre de un extran-
doba P0 de Fernando de Cór-
d ^ m o l i r ^ e "egó a Par!'- acababa 
««i ios y nuev'! años: y 'e-
rtn,„J g0S, Prese"ciales cuyos da-
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l i o M A Y 
¿ - SIENTE UD. DESAGRADO EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUES 
DE FUMAR-7 SI ES ASÍ, USE 
T I O N E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y G ó m e z - í i a b a n a 
tín, dejó "a toda la ciudad de París 
llena de asombro, porque ba visto co-
sas maravillosas y no las cree, y las 
oyó y no las e n t e n d i ó . . . " Fernando 
de Córdoba sabía ya en aquel tiem-
po "tocar todos los instrumentos, eje-
cutar en ellos piezas y hacerlas. . . ; 
cantar y discantar mejor que ningún 
otro. . . ; pintar e iluminar mejor que 
nunca se supo en París ni en otra par-
te; ítem en hechos de guerra ningu-
no más experto y esgrimía a dos ma-
nos con la espada tan maravillosa-
mente, que ninguno podía comparár-
sele . . . " Otrosí, se sabía de memoria 
"la Biblia, las obras de Nicolás de L i -
ra* de Santo Tomás, de Alejandro de 
Arles, de Escoto, de S. Buenaventura, 
y otros muchos teólogos; el Decreto 
y otros libros de Derecho; Avicena, 
Galeno, Hipócrates, Aristóteles, Alber-
to; todos los libros de filosofía y me-
tafísica con sus comentarios..." Es-
cribía en hebreo, en latín, en griego, 
en árabe y en caldeo y poseía una 
elocuencia extraordinaria. L a Univer-
sidad de París le detuvo, porque su-
ponía de él que tenía relación con 
el demonio, y cuando al cabo partió, 
la Universidad se reunió en cónclave 
y acordó que D. Fernando era el An-
ticristo. "Verdaderamente—dice uno 
de los testigos—si un hombre pudie-
ra vivir cien años sin comer, sin be-
ber y sin dormir, no poseería las cien-
cias que él sabe, aprendidas de me-
moria." Por desgracia, la mayor y 
mejor parte de sus obras se perdieron. 
Lorenzo Valla que le trató, escribió 
de él: 
"—Nada hay en la gramática, na-
da en la dialéctica, nada en la físi-
ca, nada en la metafísica, nada en 
la moral, nada en la geometría, nada 
en la astronomía, nada en la medici-
na, nada en la música, nada por úl-
timo en el derecho, que él ignore. . . 
¿Que ignore, digo? Más bien que no 
pueda repentizar y hasta reproducir 
y exponer de coro . . ." Esto, a los 
diez y nueve años. . . 
Se ve, pues, que es una lástima que 
D. Pío Baroja hable de España sin 
conocerla suficientemente. 
Constantino CABAL 
Se suspende el C a r n a v a l 
Como medida de orden público, se 
suspenderán los paseos de Carnaval. 
Pero lo mismo ahora que luego, las 
reñoras y señoritas podrán tomar el 
aguardiente de uva rivera, tan bu i-
no para aliviar los dolores periódicor, 
' Venta: cafés importantes y bodegas 
bien surtidas. 
P a r a e n g o r d a r 
L a s muchachas que entrnn en la edad de 
lucir , de Conquistar, amigas del f l irt , son 
las que m á s decididamente desean engor-
dar, aumentar sus carnes y con ellas sus 
encantos. T o d a s deben tomar las Pi ldo-
ras del doctor Vernezobre, que se venden 
en su d e p ó s i t o Neptuno 1)1 y en todas las 
boticas, constituyen un magnifico recons-
tituyente. . 
08 in íerés b los comerciantes 
Un joven de 24 años, formal, que 
ba ertado cuatro años en la casa dt 
Firestone, do Akron, Ohío, desea co-
loca, so en oficina o escritorio, habla 
y traduce el^ inglés al español, co-
i rectamente. 
Referencias y ganantías José Alva-
icz. 
Aramburo 8 y 10, "La Central". 
{ ' I i i ^ Rt.-fO 2d.ll 
en forma de solución para gárgaras y 
lavado de la boca.—Un agradable bienes-
tar se siente. 
Por la mafiana al levantarse y por la 
noche al acostarse debe Ud. usar MU-
COL como lavado para la Narla y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. 
PROMINENTES MEDICOS RECOMIEN-
DAN EL USO DE MU-COL COMO UN AN-
TISEPTICO DE GRAN VALOR. 
De venta «n Boticas y Drofuerfa* 
Depositarlos: Sarrá, Johnson, T»-
queche!, Barrera y Ca* y Majó y Co* 
lomer. 
Buffalo, N. Y . U . S. A. 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
n e c r o l o g í a ; 
Don B e r n a r d o A í v a r e z 
Rodeado de su amantíslma fami-
lia, falleció en la mañana de hoy, el 
antiguo comerciante de esta plaza, 
miembro muchos años de la Directi-
va del "Casino Español", don Ber-
nardo Alvarez, amigo nuestro muy 
estimado, pariente muy cercano del 
Que también es nuestro muy queri-
do amigo don Jesús María Trillo 
üuro. 
Cubierto de años, pero fuerte toda-
| .̂'a y gozando las primicias del des-
canso, después de un rudo batallar 
en el giro de ferretería, don Bernar-
do Alvarez deja al morir una estela 
de afectos, una familia modelo de 
virtudes, una reputación en el co-
mercio y un nombre bien querido en. 
las Asociaciones españolas de la Ha-
bana, principalmente en el "Casino 
Español" donde era por todos vene-
rado. 
Para él, que era un alma buena, 
tendrá reservado el Señor un lugar 
predilecto en la Gloria. 
E n el dolor que aflige a los fami-
liares y amigos del finado, partícipa 
intensamente el DIARIO D E L A MA-
R I N A 
E l entierro tendrá lugar mañana, 
domingo, a las ocho y media, par-
tiendo el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria. Vedado, calle 13, entre 
H e I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA 7 anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
E S T A B L O D E L U Z ¿ K ^ e d ^ c l l ü 1 S 
tervicio especial para en- m j % 
lerros, bodas ybaenzos: w ^ * ' 
50 Vis-a-vis, de duela y mi- ifr r 00 Tls a-Tls, blanco, con c g i A 00, 




Secreto'de Buena Salud 
(¿La tomo por las m a ñ a n a s ; e v i t a el es -
I t r e ñ i m i e n t o , q u i t a l a bil iosidad, hace 
k u h l axante suave y de buen sabor. 
|>I0 CAUSA DOLOR. WO PROVOCA NAUSEAS. 
S P r e s e n t e e s t e a n u n c i o a s u bot icar io y le s e r v i r á 
m a s pronto; t o d a s l a s b o t i c a s la v e n d e n . 
( D E P O S I T A R I O S ; 
? Sarrá. Johnson,'Taquechel, Barrera y Majó Colomsr. 
l a J u v e n t u d d e C u -
d i l l e r o e n l a í r o n i c a l 
• 
J i r a r u i d o s a 
Los rapaces, todos los rapaces de 
Cudíllero, que son guapos, gallaspe-
ros y buenos mozos, van de alegre j i -
ra mañana a "La Tropical". 
Allá, bajo la sombra amable del 
abuelo mamoncillo, echarán al aire 
su cana. No sabíamos nada de tan 
ruidoso festejo hasta hoy sábado que 
recibimos la invitación. L a agradece-
mos en todo lo que vale pues sabe-
mos que para esta fiesta reina un 
gran entusiasmo. 
Jóvenes "pixueltos": caminen "pa-
llá" que la cosa va a estar buena de 
veras de verdad. . 
alambrado, para boda 
l u z , 3 3 . T e l é f o n o A - Í 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r a á o d e z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P f i R f l E S l T E f l a / l R , D E 1 , 2 Y 4 B O V E i A S 
L E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 S 3 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
L o s r e y e s d e 
l a s v a l l a s . 
Dentro de poco tiempo nsf RerAn deoln-
rados los gallos Jerezanos que ha t r a í d o 
para vender el r ico ar;innriero sevillano don 
Antonio Castro Cortas, rec ién llegado de 
A n d a l u c í a . Gal los de pelea de lo mejor 
que hay en el S u r de E s p a ñ a , pue i proce-
den de las mejores cr ias y hay entre ellos 
algunos de las muy conocidas cr ias de 
media y ocho cuartas , ganado muy bueno. 
L a g a r t i j o y el Guerra , toreros de gran 
nombre muy aficionados a (rallos. 
Son doscientos los gallos que vende el 
sefior Castro Cor té s y sabida l a a f i c i ó n 
que hay en C u b a , por gallos de pelea de 
cal idad superior, no es de dudar que pron-
to todos e s t é n venciendo en las val las , por-
que es lo mejor que se puede echar a l re-
dondel. 
E n T u l i p á n 19 y medio, tiene sus gallos 
e l s e ñ o r Castro Cor té s y a l l í va a tener 
j pronto unn part ida de burros sementales. 
J ó v e n e s de 3 a 5 a ñ o s , de siete, siete y 
que se propone ofrecer n los criadores, co-
mo lo mejor qu© pued« nunca haber pnra 
cr ias de cal idad. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exje f e da lea X e r * c l M l o « de M&tom / 
P a t e n t a 
BaraMIIo, ". ultos. Teléfono A-M39. 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes t r a b a j o s : 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invenc ión , Registro de ' 
Marcas. Dibujos y C l i c h é s de m a r c a » . 
Propiedad Intelectual , R e c u r « o § de alza-
da. Informes periciales. Consultas, G R A -
T I S . Reg i s tro de marcas y patentes en 
loa p a í s e s extranjeros y do m a r c i » in - ' 
ternaclonalet. 
E L S E Ñ O R D O N 
i P A R A T E C M A F ? 
T E R M D L I T P L A N I Q L 
B e r n a r d o A l v a r e z F e r n á n d e z , 
S O C I O F U N D A D O R D E L C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , 
a / a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , s e r u e g a a l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s , q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o -
r i a ; V e d a d o , c a l l e 1 3 , e n t r e H e / , p a r a l a t r a s l a c i ó n 
d e l o s r e s t o s b a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , Í 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . 
M . F E R N A N D E Z , P r e s i d e n t e , 
C1351 lt.-17 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
S A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 S 2 8 , A - 3 6 2 5 . A ^ M a F e ^ V H A B ^ f i » 
V e n g a n a b u s c a r D i s f r a c e s y N o v e d a d e s d e C a r n a v a l a " L O S R E Y E S M A G O S ' , 7 3 , G a l i a n o , 7 3 . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 . V e a n n u e s t r o s d i s f r a c e s d e S e d a p o r 8 0 C E N T A V O S d e A l q u i l e r . 
C. 1076 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e U n i ó n d e R e y e s 
He aquí bu nueva y popular Dl-
Tectiva: 
Presidente: Sr. Gervasio D. Alva-
res. 
Vicepresidente: Sr. Manuel García 
Alvares. , 
Secretarlo: Sr. Aquilino del Barrio.. 
Vicesecretario: Sr. José Santacana. 
Tesorero: Sr. Ignacio Padrón. 
Vlcetesorero: Sr. Jesús García. 
Director: Sr. Damlngo de Armas. 
Vocales: Sres. Ferraón L e m a , Se-
fundo San Miguel. Francisco Alva-
roz, Florencio Pacho, José María Cid, 
Feliciano Pacho, Ramós Crespo y 
Aurelio G. Morán. 
Vocales suplentes: Sres. Rafael 
García, Diego Castro, José Viña Gon-
zález y Ramón Borrell. 
Vaya un graternal saludo para to-
dos 
, ru-ini . ^ - - r r r M * 
P u b l i c a c i o n e s 
i «AETE" 
E l último número de esta intere-
eante Rexista contiene los interesan-
tes y bien escritos trabajos. 
N O T I C I A 
MANDATARIO JUDICIAL 
""SÍT ha expedido título a favor del 
B*ñor José Padierne y Ochoa con 
residencia en Puerto Padre. 
T I T U L O CANCELADO 
Se ha resuelto dejar sin efecto, 
cancelándose, de conformidad con lo 
Interesado por el señor Rogelio Ac-
tavlo Gallettl y Pimentel, el título do 
Mandatario Judicial que le fué expe-
dido en 14 de Febrero de 1912 para 
ejercer en el Partido Judicial de Be-
jucal. 
L I C E N C I A 
Le ha sido concedida una licencia 
dft 45 días por enfermedad, y con 
sueldo, al señor Miguel Zaldívar, 
Juez de Instrucción de Camagüey. 
NOTARIO 
Se ha expedido título de Notarlo 
F l o r e s d e P a p e l 
Papel crepé, avíos de todas 
clases, follaje, hojas, musgo, 
corolas, todo lo necesario para 
hacer flores de todos colores. 
H A C E R F L O R E S D E P A P E L 
E S MUY ENTRETENIDO, BO-
NITO, PROVECHOSO. 
Las flores adornan sn saín, 
embellecen su cuarto, elegan-
tizan su comedor, le sirven pa-
ra hacer un obsequio, ocupan 
sus ocios. 
l a R o s i t a " 
Liquida a bajos precios, to-
das las telas propias de In-
vierno. 
GALIANO, 71.—TEL. A.4016. 
H a b a n e r a s 
A n o c h e e n e l T e n n i s 
C1347 alt. 2t.-17 
con residencia en Batabanó a favor 
del señor Francisco José Castellanos 
y Pérez. 
INDULTOS 
Ha sido IndultadoJosé Antonio Bo-
laño Adán, perdonandósele el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días, de pri-
sión correccional impuesta por la 
Audiencia de la Habana por estafa,-
así como de la prisión subsidiaria 
que tenga que sufrir por insolvencia 
teniéndose en cuenta la carencia de 
antecedentes penales del condenado 
y el tiempo que lleva el mismo su-
friendo la pena impuesta, observan-
do buena conducta en la piisión. 
—También se indultado a Francis-
co Cagigas y García, perdonándole el 
resto que le queía por cumplir de la 
pena de veinte días de arresto im-
puesta por el Juez Correccional de la 
Primera Sección, por una falta de 
uso de arma prohibida 
Sigue en el Tennis la animación. 
A despecho del malestar reinante 
en toda nuestra sociedad no faltó ano-
che la comida de los viernes. 
Se sirvió en la terraza alta, la del 
club house, desde la que se domina 
un panorama delicioso. 
En petite tables todas. 
Una de ellas con la alegría que 
imponen siempre con su presencia las 
tres hermanitas Tabernilla, Martha, 
Eufemia y Adelaida, tan encantado-
ras por igual. 
El querido bachelor Paco Calvo 
reunió en una mesa a su íntimo, el 
Conde de Romero, con los distingui-
dos caballeros Guillermo Zaldo, Pan-
cho Torre Gener y Colín de Cárde-
nas, nuestro Ministro en el Perú. 
Y en la mesa del señor Hierro, el 
muy simpático Manolín Hierro, resal-
taba una linda miss que en estos mo-
mentos visita la Habana acompaña-
da de su señora madre. 
A la comida sucedió el baile en 
el gran salón de la aristocrática so-
ciedad que preside el caballero cum-
plido y muy estimado Willy Lawton. 
Baile que se prolongó, sin decaer 
en su animación, hasta cerca de la 
una. 
E n e l C i n e P r a d o 
4 
Lo de todos los viernes.. . 
Un público numeroso reuníase ano-
che en la tanda segunda del Cine 
Prado. 
Tanda de gala. 
En ella se exhibía la película 
¡Hasta la muerte!, de la marca Ci-
nes, muy interesante. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar primeramente un grupo de se-
ñoras, asiduas todas, como puede ver-
se, a esas favoritas noches del ele-
gante salón. 
Julia Torriente de Montalvo, Ro-
sita Alfonso de Beale y Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre. 
María Julia Faes de Plá, María Ro-
cedes Almeida de Rodríguez Feo. . . 
Y Conchita de la Torre de Mora-
Jes. 
Señoritas. 
María Teresa Fueyo, Julita Mon-
talvo, Chiquitíca de la Torre, Elena 
Alfonso e Isabel Linares. 
Sofía y Nena Arenal. 
Esperanza Jorge, Eva y Onelia Cór-
dova, Fefita Rodríguez Feo y Carmen 
Salomón. 
Y María Antonia Alonso, Lourdes 
López Gobel y Cuquita Alfonso. 
Anunciase para hoy la matinée de 
los sábados en obsequio de los niños 
con exhibición de películas cómicas 
y regalos de bonitos juguetes. 
Y cuanto a la velada de que ha-
V a oí ^ 
mero de Vieites, Luz Do.nínguez de 
Linares. Carinen D. de Verdugo. Mer- i blábase para conmemorar el pnmer 
i aniversario del Cine Prado ha dis-
puesto el amigo Oscar Andreu sus-
penderla en vista de las actuales cir-
cunstancias. 
Habrá la función corriente. 
Nada más. 
Una pregunta. 
Viene en una postal anónima. 
—"¿Sabe el cronista si la prohibi-
ción del Carnaval se refiere también a 
los asaltos y a los bailes en los salo-
nes?" 
Afirmativa es mi respuesta. 
El bando de nuestro Alcalde no so-
lo reza con las fiestas en los centros 
sino también en las casas particula-
res. 
Nada que sea de disfraz ni donde 
se lleve careta. 
Es lo dispuesto. 
^ ^ ^ 
A propósito. 
El Casino Español, antes de la pro-
mulgación del bando, tenía ya acor-
dado suspender sus bailes. 
Con fecha de ayer llegó a mi po-
der una comunicación instituto fir-
mada por su secretario, el querido 
compañero don Ramón Armada Tei-
jeiro, dándome cuenta del acuerdo 
T O D A D A M A E L E G A N T E T I E N E 
" H O C I C O D E R A T O N " 
B o t a d e M o d a , b o n i t a , e l e g a n t e , b i e n h e c h a 
Confeccionada con paño brln, celar hnno y pantera de cliarol. Son de dos tipos, con bo-
tones y de cordón. Modelos iguales, de suprema elegancia, se ven en las revistas de modas 
D E 
Falais Boyal, Obispo y TUIegas. 
E l Paraíso, Galiano y Noptnno. 
L a Gran Tía, Galiano y Barcelona. 
Precios, Fijos, Agrulla 208. 
E l Progreso, Manzana de Gómez. 
Palacio de Hierro, Monte y Castillo. 
V E N T A E N 
L a Corona, Monte 283. ••'iw 
Manuel Suárez, Monte 228 | 
Francisco Bagar, J . del Monte 277 
L a Defensa, Monte 47 
F a Princesa, Muralla 45 
L a Diana. Belascoaín 29 
Lazo de Oro, Manzana de Gómez. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A L D E E M K R -genclas y d«l Hosp i ta l N ü m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E X V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopln, 
cuterismo de los u r é t e r e s y examen dei 
rlfifin por los B a y o s X . 
J X T E C C I O N E S D E N E O S A L V A B S A N . 
Q O N S U L T A S D E 10 A 12 A . M . Y D B 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 




















C U A N D O l o n e c e s i t e , 
t e n g a e n c u e n t a q u e 
u n i n m e j o r a b l e 
l o e n c o n t r a r á s i e m p r e e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s d e 
E l E N C A N T O 
Solis, Entrlalp y Cía., S. en C. 





























basado en las circunstancias actuales 
del país. 
Cúmpleme también consignar que 
el Liceo de Guanabacoa había re-
suelto previamente lo mismo. 
Y algunas sociedades más. 
qp 
Traslado. 
L a señora María Luisa Giralt de 
Martínez Diaz acaba de dejar su re-
sidencia del Vedado, por motivos de 
salud, para instalarse en la Habana. 
Con su encantadora hija Delia ocu-
pa la distinguida dama el elegante pi-
so de Concordia 44, esquina a Man 
rique, donde vivían hasta fecha re-
ciente los esposos Agapito Cagiga y 
María Luisa Gómez Mena. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus amis-
tades. 
9 
Algo de Fausto. 
Van adelante las obras del techo 
con que será dotado el bello teatro. 
Colocada está la armazón, que es 
toda de acero, con huecos para vidrios 
y de forma abovedada. 
Se divisa desde el Prado. 
L a obra, aunque costosa en su ins-
talación, redundará en positivo bene-
Pasa »/ la página cinco). 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
Antes de hacer sn compra, véanos . £1 surtido es rariadísimo y de 
primera calidad. ) 
P a r a l o s b a i l e s d e C a r n a v a l 
T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S EN 
V E S T I D O S E L E G A N T I S I M O S 
F R A N C E S E S (ULTIMA 
MODA), ADORNADOS 
CON PUNTOS Y EN-
C A J E S . 
P r e c i o s m u y b a j o s 
A m a n d o C o r a . 
" L A G R A N A D A " 
alt 
C A ^ ñ m ñ L 
T I S ü O R O y P L A T A , R A 5 0 tfr(olPRK) 
m 
B A Z A R l / H K 5 L e S . 3 A r i R A F A E L e I M b V J S T R I A 
N A C I O N A L 
E n quinta funclfin de abano se « « t » -
rá esta noche en el Teatro Nac!m;I?n,• 
bailable en un acto y dos e scena» »u f el 
L a Muñeca Encantada . e8cena» titulado 
A d e m á s de esta obra, f igura *n «i 
tel una choplnlana. en el car. 
H a b r á , a l f inal las acoatnmbradaa m 
rersiones , donde tanto se luco Ano » 
vlowa. •^ia 
PAYRET 
Hoy, s á b a d o azul , T o l y e r i & 
tarse A m o r enmascarado. T r M e n -
M A R T I 
L a T a j a d e r a , estrenada anoche «ym »>_ 
é x i t o Irá en la segunda tanda de W ^ 
la pr imera se p o n d r á en escena L a «i* 
m i m a d a ; y en la tercera tanda. M n . u 4 
luz y a l e g r í a . ^ Maslca, 
C A M P O A M O R 
P o r l a tarde, a las cinco en nant* . 
celebrara la tanda rermouht ñor 1p r-L * 
paf i ía de A m a l i a de I s a u r a , ponlénHÍn' 
en escena la comedia en un act* i 9 
los hermanos Quintero titulada Sin n.i 
bras . ptla-
P o r l a noche, a laa nueve. L a do iwn 
de m i mujer . «onceiia 
F A U S T O 
E n la pr imera tanda, tres cintas crtmi 
cas de Cani l l i ta . E n la segunda tandn «I 
e s t r e n a r á n dos obras t ituladas Infame »«. 
pecha en tres partes, y E l triunfo de ¡ ¡ 
verdad, en dos. Y en la tercera tTmí. 
(doble), estreno del drama titulado pi 
estigma de Ca ín , e s p l é n d i d a m e n t e nre«An 
tado por la marca P l u m a B o j a . * ^ m a ' 
M A X I M 
E l arroyo se e x h i b i r á en l a primera ttn-
da de l a f u n c i ó n de hoy. 
P a r a la segunda tanda se anuncia Pt 
hechizo de la .polaca. Pertenece a la ReHo 
de Oro de L a Internacional Clnematográ-
L a c a s t a ñ a de oro, en tercera tanda Mn 
ble.) iao" 
X C K V A I > ' G T i A T E R R A 
Hoy , en sesunda tanda, ge estrenará la 
bella cinta t i tulada L a perla del Canees 
E n primera, L o a dedos extranguladores. 
P R A D O 
E n pr imera tanda, los episodios 16 » 
16 de L o s misterios de New York E n 
segunda, E l Tenorio moderno. 
T O R N O S 
E n pr imear tanda, los episodios 18 t t i 
de L o s misterios de Nuera Y o r k ; en" se-
gunda, L a falena. 
A P O L O 
P a r a esta noche: L a cinta amarilla y 
L a p e q u e ñ a estatua de Nelly. 
L A R A 
E n pr imera tanda. L o s sanguinarios de 
la grnn ciudad, que se repite en la ter-
cera. E n segunda y cuarta, V ida vendida. 
C O M E D I A 
E l honor, la aplaudida comedia de Sn-
dermann, se r e p r e s e n t a r á hoy por última 
ver. 
M O N T E O A R L O S . — E l cine predilecto dt 
las famil ias . Todos loa d ía* «atrenoi. 
U Z A R Z U E L A 
I Sombreros! ¡ Sombreros! 
Loa sombreros de onta casa son 
la admiración de las damas ¿legantes. 
Hay primores. Todo c\:anto la moda 
produce hay en osta caca. 
Neptuno y Campanario 
N O V A C I L E A N -
T E E L P E L I G R O 
En casos de niños demacrados por 
desórdenes en los intestinos acompa-
ñados por eracuaclón mucosa, con 
dolor de rientre y mucho dolor en la 
reglón del estómago, con dolor de 
cabeza, sopor y delirio, puede sos-
pecharse con más o menos certeza 
<juo sus padecimientos provienen de 
lombrices o solitaria. En tales casos 
no se debn perder tiempo algnno y 
debe administráseles cuanto antes 
una dosis del Vermífugo «TIRO SE-
GURO", del Dr. H. F , Peery, que es 
el único remedio que ataca las lom-
brices o solitaria, las expnlsa del sis-
tema y destruye el foco de infección 
donde se procrean. No vacile nn ln^ 
tante, en comprar el Yermífngo «TI* 
RO SEGURO» del Dr. I I . F . Peery, el 
único legítimo, fabricado excluslra-
mente por Wright's Indian TeW»' 
ble Pili Co^ de 872 Pearl Stn, ííew 
York, N. Y . y administrarle de acner-
do con las direcciones que envuelren 
el frasco. No hay necesidad de otros 
purgantes para completar so acción. 
K E W P i E 
( D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
E l amálete de moda, e« el sncesor 
de Billihen. Haco dichoso a J?: 
seedor, da novio, hace compmcien 
al esposo, cariñosa a la mujer, ieu 
a todo el mundo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 , 
tiene Kewple de plata Sterltof; 
con sombrero y descubiertos, e» 
fileros de corbata, dijes y V a ^ 0 T ^ 
>o se explica muchacha o JoTen 
Kewple. , 
C1256 alt "• -
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sns'Joyai en 1* 
brica, y tendrá dos rentaja»-
Cómprenos los brillantes * 
primera mano y le 




Muralla, 61. . TcL A-56?l 
C O R B A T A S 
d e ú l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA 
DE GUSTO. CAMISERIA ^ " 
0'REILLY Y SAN IGNACIO. 
L ... 
P a r a V i v i r c o n S a l u d . 
E S F U E R Z O S «K H A G A N S I E M P R E . S E R A N P O C O S , P E R O . D E B E N 
HACBK8B 
ocupado* que suelen abando-
U* deS(S da su salud, porque dicen 
1̂ °, cula»Q° (,rll.g0 y qUe solo una vez 
^ ^ " u e b T teaeJ un poco de más 
I j a a e l * evitarse dolencias que 
~HAo 014 ín pn el futuro. Por esos 
"rt'¿ortiflca^Q^ ue¿ tou taa fataUstas. 
T¿l0S 7 omleuda el emnloo en sus casos 
* m r.iln-r. salvagunrdla de la salud 
,.1 filtro F01V,; ' vita „iiiPfc rte ocasiones 
" « S n Ingerir nlcroblos o gér-
^ « « . f / ¿ c l o n e s tremendas. 
Vta(!S i« mayoría de los microbios, van 
uucüos. Ia " el ugua potable y por 
,n 8U«̂ D.̂ n frecoentemonte. sin que los 
S» g t0gm8e den cuenU de que material-
mente se envenenan, porque no otra cosa 
resulta, tomando microbios ton aguu. 
La defensa do todo el mundo, el cuida-
do de la B.iiud. exige que se use en todas 
las casas el filtro Fulper. aparato de fil-
trar que detienen todo microbio, todo ger-
men y toda suciedad. Se venden en "El 
Palacio de Cristul," Teniente Kev v Cuba 
y los hay de todos tamaños, todos" con su 
gran piedra Fulper, que es una maravilla 
en la cual se detiene todo lo que no es 
agu.-i misma. 
L.i casa en que hay un Fulper. es casa 
dondo todo el mundo goza de buena sa-
lud, porque todos bebíu agua pura v 
cuando así es el agua que se consume se 
alejan millares de peligros. 
J u n t a d e l S o r -
t e o n ú m . 2 6 5 
« «cuerdo con lo dispuesto en ol 
Sulo 25 de la Ley de 7 de Julio 
iq09 han sido designados para 
<¡e 1V 'la junta que ha de presidir 
^Mebrac ión del sorteo 265 que 
11 ̂ 4 efecto el lunes 19 del actual, 
señores siguientes: Presidente: 
,0'A!TCO Mendizábal. Director Ge-
í i Vocales: por la Secretaría de 
ntrii- 'u . „ .i_ 1 _«< el Comisionado de Inmi-
novVV_ Dr. Frank Menocal; por la 
^«.ncla de la Habana, José Luís 
Vidaurreta, vecino de San Nicolás 
82; por la Cámara de Comercio Ig-
m.cio Arocena, vecino de Oficios 1; 
por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Joaquín Obregón y co-
mo suplente Joaquín Coello, vecino 
de Luz 9; por el Ayuntamiento de la 
Habana, Francisco Alvarez Coto, ve-
cino de Prado 64; por el Gremio 
de Carpinteros de Ribera de Regla, 
Francisco Picó, vecino de Martí 10li 
Regla, y como suplente Emilio Orde-
ñana, vecino de Calixto García 56, 
en Regla, y como Notario el Dr. E n -
rique Roig. 
Habana, 17 de Febrero de 1917. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
ficio de un espectáculo que no ten-
drá que estar a merced, en lo sucesi-
vo, de los cambios de tiempo. 
El amigo Estrada, que no repara 
en esfuerzos ni sacrificios, dice miran-
do al techo: 
— Y a puede llover. 
Hoy. 
Pasarán los niños la tarde en el 
Black Cat entre las emociones de los 
patines. 
Entretanto la tanda de Campoamor, 
tanda de las cinco, se verá favoreci-
da por un público elegante ávido de 
admirar nuevamente en la comedia 
Sin palabras a la petite y graciosísi-
ma Amalia de Isaura. 
Por la noche se dividirán los espec-
tadores entre el Nacional y Payret. 
En el primero, con L a muñeca en-
cantada, con la Chopiniana, con la 
Rapsodia Húngara y con la Danza 
P a r a 
H a c e r 
O l u S a b r o s a 
A/̂ UA*CJC 
á 
C h o r i z o s " L A FAROLA DE GIJON" 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t : ^ : M E N E N D E Z y G A R C I A h S a 7 9 4 4 
Griega obtendrá un nuevo éxito, a buen 
seguro, la Compañía de Bailes Ru-
sos de la incomparable Pavlowa. 
A su vez en Payret, que es noche 
de moda, triunfará en Amor enmas-
carado el arte, gracia y gentileza de 
Esperanza Iris. 
Y no faltará en Fausto la anima-
ción de su espectáculo cotidiano. 
Se llenará la terraza. . . 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más s i -
Jecto surtido, en 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" T A M T l CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para reíalos . 
IHiiebJcs finos y lámparas., 
GALIA>0, 74-76. T E L . A-4264, 
El C a l e n f t r i e A m e r i c i o s 
Los corredores de máquinas ten-
drán este año numerosas pruebas de 
velocidad en las que se disputarán 
grandes premios. 
De Mayo a Octubre catorce reunio-
nes se han anunciado y las poblacio-
nes favorecidas por esos "meetings" 
son las siguientes: New York, India-
napolis, Chicago, Cincinatl, Omaha, 
Desmoines, Tacoma, Kansas City y 
Providencia. Se correrán ocho cam-
peonatos diferentes. 
E n cuanto a las exposiciones habrá 
treinta y siete en el primer trimes-
tre del año. 
Al mismo tiempo que en New York 
se efectuarán en Baltimore, Filadel-
fia, San Luis, San Francisco, en Sioux 
City, Fort Dodge, Cedar Rapids. 
¿Queréis tomar bcen chocolate v 
adquirir objetos ¿ s fran Talor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
5fi(1 KflPflEL r fiGUIB GARCIA r 5 I 5 T 0 
á 
bonito adorno; ambición que quizá 
no logren todas las marqulses. 
¿Será verdad que los caracteres 
generales de la toilette son signo de 
los tiempos, y, por consiguiente, re-
flejo de las costumbres más o menos 
morales de cada sociedad? 
Antes, el lujo no era Incompatible 
con la prudente economía domésti-
ca. Había boato, sí, pero sus elemen-
tos eran los de más duración. Muchas 
generaciones presumieron y se ador-
naron con las mismas galas. 
Un chai de la India era precisada 
herencia, que figuraba, con los enca-
jes, en los más espléndidos testa-
mentos. Así es que toda recién casada 
ostentaba con orgullo los propios 
ringorrangos de su abuela. De esta 
suerte, y no era poca suerte, el amor 
a la familia tenía buen lugar, lucida 
demostración en el más personal do 
todos los sentimientos, el de los ador-
nos. . . 
Hoy las galas de la toilette, fueron 
de las joyas, no son tan heredadas, 
ni tan acusadas, ni tan respetadas, ni 
tan transmisibles. 
Del chai que duraba "toda una vi-
da", o varias vidas, yá no queda ni 
remoto recuerdo. Sucedióle, para sê , 
Si usted lo piensa señora, com-
prenderá que solamente en armo-
nía con la elegancia de su traje, 
puede usar la Bolsa. 
Como nosotros la vendemos al 
público más distinguido, nuestras 
Bolsas, han sido elegidas de aque-
llos modelos más originales y de 
mayor elegancia. 
de Otomano, Moaré, Tafetán, Li-
berty, Piel bordada en Mostacillas 
y Lisas 
pultarlo en el olvido, el abrigo de 
moda, que dura una es tac ión . . . 
Porque hoy se quiere en los ata-
víos lo nuevo... L a novedad, cuando 
hay dinero, sirve para hacer osten-
tación de él. y cuando no lo hay pa-
ra aparentar que abunda. 
Sigamos creyendo que la tela más 
bonita de cuantas han existido y exla-
ten es el crespón de seda; tejido in-
comparable, suave, consistente. A l -
guien ha dicho (¡decir es!) que si es 
blanco, liso y cae en fáciles y artís-
ticos pliegues, éstos acarician la mi-
rada como la acariciarían las ondu-
laciones de un baño de horchata. 
No olvidemos que. para las mu-
jeres, la gran habilidad en esto do 
los atavíos es no confundir jamás 
el medio con el fin. Hay que acica-
larse de modo que la atención del 
"espectador", al fijarse en la toilette, 
ee detenga antes y mejor en la per-
dona; y así las galas no sirven sino 
como marco. 
"Para quo yo pueda conocerte, di-
me en qué crees, cómo amas y cuáles 
galas prefieres..." 
Salomé >'úñez Topete. 
Realmente no puede pedirse nada 
más acabado que el número de Astu-
rias de la actual semana. Su parte 
gráfica es notabilísima, como lo es 
la literaria e informativa. 
GRABADOS.—En la portada, vista 
del bello puente de la carretera de 
Fios, en Parres; Llanes: la hermosí-
sima playa de Villahormes; Cudllle-
ro: entrada al pueblo de Soto de Lui -
ña; Soto del Barco: palacio de Pon-
to; Villavlciosa: dos deliciosos as-
pectos de Amandi, conjunto general 
del pueblo y avenida de la iglesia; 
Castropol: panorama del muelle y 
la iglesia parroquial; Arriandas: ca-
sas de Pilarregro y un barrio de las 
afueras; Parres: paisaje de la carre-
tera a Robledo; Salas:, el vetusto ar-
co del castillo y un estupendo pano-
rama del Narcea en Dóriga; Nava: 
precioso puente romano en Ceceda / 
puente y barrio de la Cocina, cubler-i 
to por la nieve; Ribadesella: el ma-
jestuoso puente, con el barrio de 
Arenal, y el escarpado lugar donde 
se bañan las gentes pobres; Habana: 
concurrentes a la jira del" Club Can-
damo y directivas de "Asturias Juve-
nil" y "Unión de Slero", Noreña y 
Sariego". 
L I T E R A T U R A . — "Los hambrien-
tos", conceptuoso artículo de Alva-
rez Marrón; " E l último Franciscano", 
conmovedora narración, del "Amo-
ricanín de Romadorio"; "Panorama 
de lo cotidiano"; glosa del vivir cam-
pesino, por Roberto Blanco Torres; 
tres inspirados sonetos, de Martín del 
Torno;; versas de León Castillo, y 
otros trabajos. 
l>'FORMACIO>r. — Crónicas de 
Oviedo, Gijón, Pravla, Castrillón, V i -
laviciosa, Boal, Teverga, Proaza, Ula-
no, Sobréscobio, Cudlllero, Tineo, 
Avilés, Arriandas, Castropol, Cangas 
de Onís, E l Franco, Grado, Infiesto, 
Luarca, Mieres, Nava, Pola de Siero, 
Pola de Somledo, Ribadesella, Lama 
de Langreo, Tapia y Noreña. Ecos de 
la colonia, reseñas, etc. 
L o s T r e s 
H e r m a n o s 
E x p o s i c i ó n d e J o y a s 
JÜlla ^tik'ua casa de Consulado 
«ero 94 y yg. Teléfono A-4775, rea-
i l írau1 d6 brillantes, rubíes y es-
Oenn preciosas. con un 30 por 100 
°s que sus colegas Las da-
KJT'lue deseen ver prendedores, sor-
Uo-'pandentiffs, relojes, aretes pri-
osoB, collares de perlas, tienen 
toaento0 Un cómodo y elegante apar-
«¿5fJién realiza muebles y objetos 
W V muy n-ducIdos precios, 
píoverhi Ŝ ,lornmn0íS de honradez 
placp. est!Vn disPuestos a com-
i ia, ^ Píiblico selecto habanero, y 
ôsag ol6cclonistas de piedras pre-
gribase al DIARIO DE LA MARI-
* »minc¡eie en el DIARIO DE L A 
MARINA 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Moderno y elegante, un traje de pa-
ño tono violeta, más bien obscuro, 
indicado para salir a pie por la ma -
ñana o por la tarde, indistintamente, 
y el manguito haciendo juego con la 
copa del sombrero, que es de piel 
de nutria. 
De última moda, y distinguido tam-
bién, otro vestido que, según leo, es 
un modelo creado por Doncet; ves-
tido muy apropósito para asistir a 
un té, para hacer visitas y aun para 
ir al teatro por la tarde. L a falda es 
de otomúu de lana gris claro, forma 
un contraste violento, pero no exen-
to de gracia, con el corpiño, que vie-
ne a ser una fantasía, una especie do 
casulla, de terciopelo color violeta, 
bordada con hllillo de plata oxidada; 
y tiene un cuello doble, de gasa blan-
ca. 
Obtiene gran aceptación el abrigo 
en forma de capa, con la tela coló* 
" l a f e m m e C h i c a P a r í s " 
E l 
U ULTIMA EXPRÍSÍON D [ LA MODA 
n ú m e r o d e F e b r e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
•= eí0fihar dama «'enante que no consulte LA FEMME CHIC, que 
"gurin favorito de las modistas. 
r PRECIOS D E SUSCRIPCION i 
s*1, afi<> 
J * " meses 1 „4.24 
'"nwo suelto, Ubre de fraiiqne o para toda la Isla „0.80 
^ EDICIONES E S P E C I A L E S 
«LÜ! P^PeaW» un número * 0 M 
Enlants»», un número 
^Aibam de Blousos'» «l-2ü 
^ i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
^ ^ T A D O 511. BELASCOAIN Y SAN R A F A E L T E L A.5898. 
cada al hilo en la espalda y los de-
lanteros, hecho todo él con tercio-
pelo del Norte y guarniciones do 
skung'. 
Traje de soirée. De crespón color 
coral tejido con hllillo de oro, osten-
tando encima unas tiras de terciopelo 
negro en forma de rayos, y una tira 
do piel skiiiisr orlando el escote. 
Es de buen resultado para el de 
la vestimenta, el adorno a pliegues, a 
fin de que en la misma variedad de 
éstos la falda dibuje y engalane. 
La guarnición alrededor resulta su-
mamente airosa; los volantes tienen 
arte Influencia: tienen, pues, lo que 
merecen. (¡Ya quisieran muchas per-
sonas poder decir otro tanto!) 
Aquel famoso Extraordinario del 
Mercurio galante, que se publicaba 
en París allá por el año 1678, abogó 
constantemente en pro de la falda 
con sobrefalda y de opuesto color 
y dibujo una y otra; moda que tam-
bién hizo furor en el siglo X V I y 
que, como ustedes saben, vuelve. 
Volvamos nosotras al volante, y 
consideremos que es adorno muy 
significado. Da muchas cosas bue-
nas; amplitud, riqueza y "buen aire"; 
y todo esto se lo da, ya so sabe, a la 
falda, y ésta se lo proporciona a la 
mujer. Todos contentos. 
E l volante alto y muy plegado apa-
renta sabiduría; hace alarde de re-
gularidad y orden; recuerda los 
pliegues que en las antiguas escultu-
ras ostentan las sacerdotisas; plie-
gues que llamaremos "intactos". 
Efecto contrario produce el volan-
te fruncido, "palpable", muros seve-
ros; como todo perifallo chlffonné, 
diríamos que pregona franca y no-
ble libertad, alegro fantasía 
¿Y qué pensar de la ruche^ que 
también vuelve ahora? Declaro, an-
te todo, que es Invención delicada y 
muy femenina. Lo mismo si es de ga-
sa que de muselina, de encaje o de 
tul, que de glasé, de raso y hasta de 
terciopelo, resulta un chiffonnement 
delicioso; un desorden lindamente 
previsto, una intención do simetría 
que no pasa de intención, y que por 
esto sin duda agrada tanto. Cuando 
es muy ancha se titula marqnlse; 
pero ancha o estrecha con o sin tí-
tulo, basta que sea mche para ser 
I g l e s i a del P i l a r 
Los días 18, 19 y 20, dias de Car-
naval, se expondrá a su Divina Ma-
jestad a las 3 de la tarde. A las 4|/2. 
rosario, acto de desagravio y reserva. 
4018 , 2fl t 
E l G r a n A B a n i c a i o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T 1 N E R V 1 Q S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
P A G I N A S E I S T r . A ~ : u D E L A M A R I N . . F E B R E R O 17 D E 1917 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
E l M a e s t r o V i v e s p r e -
p a r a u n v i a j e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Madrid, 17. 
U n a empresa norteamericana ha 
propuesto a l Insigne autor de "Ma-
ruxa" una e x c u r s i ó n para as is t ir a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de var ias de sus obras. 
"Vives, parece ser que nu ha echado 
en saco roto la p r o p o s i c i ó n , y, aun 
cuando no haya aceptado de plano, es 
lo m á s probable que l a acepte. 
Has ta ahora lo dicho por Amadeo 
Vives, y que interesa conocer, es lo 
que sigue: 
" L a E m p r e s a norteamericana dió 
'crden, por cablegrama, a su represen-
tante en Barce lona, de que v in iera a 
Madrid inmediatamente. E n efecto: 
oicho s e ñ o r ha venido a Madrid y me 
ha propuesto lo que por ah í se dice, 
p r e g u n t á n d o m e las condiciones en que 
yo a c e p t a r í a el contrato. 
Entonces fué cuando yo le dije lo 
de los 30,000 duros, pagaderos en dos 
plazos. E l representante se r e s e r v ó 
daime una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a , y 
me o f r e c i ó consultarlo por cable a ¿a 
fcmpresa. Luego he sabido que ya a n -
dan por a h í formando C o m p a ñ í a . 
Y o , por mi parte, tampoco me com-
p r o m e t í de u n a manera absoluta, pues 
ho sé s i en el caso de ser aceptada mi 
p r e t e n s i ó n me h a l l a r í a en d i s p o s i c i ó n 
de embarcarme para los Estados U n i -
dos. 
— ¿ U n poco de miedo?—le dijo el 
periodista. 
—Hombre, s í ; algo de eso ,pudiera 
haber, y en este sentido r ó me nega-
rá que antes de comprometerme en 
forma s natura l que deba vencer los 
o b s t á c u l o s que indudablemente opon-
d r í a mi familia. T a m b i é n hay que con-
tar con mis m ú l t i p l e s compromisos. 
K n Mi lán esperan que termine " E l 
Ebanico," y hay otras cosas que ta l 
vez impidan mi marcha. 
E l periodista le p r e g u n t ó s i " E l 
ebanico" se e s t r e n a r á en el Rea l . 
E l maestro d i j ? rotundamente que 
ro . 
— ¿ Y en el L i c e o ? 
— E n el L iceo de Barce lona no es-
t r e n a r á n nada m í o hasta dentro de 
diez a ñ o s . 
E n Barce lona se juzga nial mi obra. 
Y o sé siempre lo que hago. No soy 
de los que se sorprenden de sus pro-
pias obras. • 
Soy muy c a t a l á n en todos mis a c -
tos. Mis zarzuelas, como mis ó p e r a s , 
obedecen a un plan preconcebido, y 
yo s é lo que valen mis partituras. 
E n Barce lona se ha hablado mal de 
mis zarzuelas. Pues bien; >o sostengo 
que son lo ú n i c o serio que se ha he-
cho en este punto, que la m ú s i c a es 
eminentemente catalana, que llega al 
rueblo tal como yo me propongo y 
que s ó l o los pedantes pueden comba-
t ir la . 
Afortunadamente—ha a ñ a d i d o , — la 
verdadera juventud se ha dado cuen-
ta de ello. 
Digo y repito que Barcelona se ha 
portado mal conmigo. 
A l preguntarle cuá l era el m ú s i c o 
c a t a l á n que le m e r e c í a mayor con-
fianza, nos dijo que J o s é Sabater, uno 
<le los actuales maestros del Liceoe; 
t í a , a su juicio, uno de les elementos 
m á s valiosos, y que contaba preferen-
temente con el maestro Sabater, para 
cualquier empresa de altos vuelos que 
cltba emprender en lo futuro. 
Por ú l t i m o , dijo el maestro Vives 
que lo del v iaje a los Estados Unidos 
e&taba en el plano de l a h i p ó t e s i s . " 
"LIMOSNA 
E n un pobre cuarto de la casa n ú -
mero 45 de la calle do Enamorados , 
J e s ú s del Monte, resido con sus c in -
co n i ñ o s en la. mayor miser ia la po-
bre s e ñ o r a Concha Chacón . 
U n a l imosna para esa pobre madre. 
T I V T ^ Q \ Anuncios en perlO-
\1: , i T X J J j O - r a (Heos y revistas. Di-
bujos y prabrulos 
modernos. ECONO-




D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. C o n s u l t a de 1 
a 3. Consulado, 128. 
Q 
P O I D O S * 
N o v i a s 
DE J ^ p o n i q u e y C—. P a r í s 
Son los polve; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
— — ^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
^ s . c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
3 9 0 . 1 2 6 , 9 5 9 tabacos h a 
preduc ido C u b a 
en el a ñ í j e 1 9 1 6 
VEEITE D E L A P E D I E R A PAGINA 
S S í * * " <** »M¿ "¡TReino Unido habla 
m7. . nuestra plaza 0.580.913'tabacos 
Afe i .3k¿ en lsrual Periodo de 1915. ¡Na-
Vn w Iera P0*1110 «gurarse entonces, que 
niH,r™Kmests /emprendidos entre Abril y 
mil n^ní(v í ,^-r la ,,e lle™r solamente 17 
millones 105,605 tabacos! 
v . .^n • , que ^glaterra nos hubiese lle-
™nnm,fUaI ^ " d a d que en 1915 y que 
rCa y Holanda hubiesen importado 
idénticas cantidades de tabacos que en 
• Producción hubiera excedido con 
mueno de lo qu« talculamos nosotros, a 
pesar de lo que contradijeran nuestros opo-
sitcres de entonces. 
SIN EMBARGO 
A pesar de que, debido a los accidentes 
que anotamos, no llegó la producci6n"al 
parecer (l)a la cifra de 400 millones por 
nosotros fijada, el error en el cálculo es 
bastante pequeño. Sólo nos equivocamos 
£L. ?£. Peones, porque se han producido 
390 126,959 tabacos. 
SOLO E N T R E S AfiOS 
Fué taliflcnda de enorme la cantidad de 
tabaco que creíamos que habría de produ-
cirse. E n efecto, lo era: S61o en tres años, 
el 1904, 1905 y 1006, se produjo una canti-
dad mayor, como lo demuestra la tabla 
estadística siguiente: 
Prodncclón de Tabaco en Cuba 
Las siguientes cantidades son la pro-
ducción de tabaco en Cuba en los afios 







POU* t* QtÁtne 
¿i/ Viya* 
A m l m m C i o 
A g l j i a q Ufe 
L o s venden 
i cas 
y S e d e r í a s . 
S E R V I C I O EFICIENTE 
OBSERVATORIO NACIONAL 
16 de Febrero de 1917. 
Observaciones a las oclio a. m. del 
75 meridiano de Greennwich: / 
Barómetro en milímetros 
Guane, 763.0; P i n a r , 763.0; H a b a -
na, 763.3 i ; Matanzas, 764.0; Roque, 
7C3.0; Santa C l a r a , 763.0. 
Températe ra 
Guane, del momento 24; m á x . 30; 
m í n . 19. 
P inar , del momento 19; m á x . 26; 
m i n . 18. 
Habana, del momento 22; m á x . 25; 
m í n . 19. 
Matanzas, del momento 18; m á x . 
27; m í n . 18. 
Roque, del momento 17; m á x . 32; 
m í n . 14. 
Santa C l a r a , del momento 25; m á x . 
27; m í n . 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundo 
Guane, S . flojo; P inar , E . 6.0; H a -
bana, S . 3 .0; Matanzas, N . 4 .0; R o -
que, ca lma; Santa C l a r a , E . flojo. 
L l u y i a 
Guane, l lov izna. 
Estado del cielo 
Guane, P inar , Habana, Matanzas, 
Rcque y Santa C l a r a , despejados. 
Ayer no ha llovido en las tres pro-
vincias occidentales. 
y por ú l t i m o 3.75 con una mejora l 
total de 40 c e n t é s i m a s en l i b r a ; en j 
tanto e l mercado de Cienfuegos ha I 
adelantado con m á s lentitud, abrien-
do a centavos 3.25 llegando el 14, 
tras var ias oscilaciones a centavos) 
3 50 lo que da 25 c e n t é s i m a s de alza | 
hasta dicho día. 
L o s promedios para la quincena { 
son, s e g ú n los respectivos Colegios | 
los que siguen: Habana, centavos 
3.323; Matanzas, centavos 3.403 y 
Cienfuegos, centavos 3.62. 
Tipos diarios de la quincena en la 
H a b a n a : 
D í a 1, 3.255 cts. l ibra ; dia 2, 3.232 
cts. l i b r a ; dia 3, 3.232 cts. l i b r a ; dia 
5, 3.16 cts l ibra; dia 6, 3.28 cts. l i -
b r a ; dia 7, 3.28 cts. l i b r a ; dia 8, 3.29 
cts . l ibra; día 9, 3.30 cts . l i b r a ; día 
10., 3,36 cts l ibra; dia 12, 3.36 cts. l i -
b r a ; dia 13, 3.36 cts. l i b r a ; dia 14, 
3.36 cts. l ibra ; dia 15, 3.73 cts. l ibra. 
Promedios comparados. 
Habana , primera quincena de 1917, 
3.323 cts. l i b r a ; en 1916, 3.326 cts. l i -
bra. Diferencia de menos en 1917, 
0 003. 
Matanzas, Febrero pr imera quince-
na, en 1917 3.403 cts. l ibra. 
Cienfuegos, Febrero pr imera quin-
cena, en 1917. 3.62 cts. l ibra. j 
Habana , 15 de Febrero de 1917. ; 
n o 
P r e c i o s d e l a Q u i n c e n a 
E l mercado local azucarero en 
consonancia con el de New Y o r k , con 
l igeras alternativas se ha mantenido 
al a lza , la que es hoy 15 de treinta 
y siete c e n t é s i m a s en l ibra siendo en 
la quincena de 47.1| 2 o sean once 
centavos, ochocientos setenta y c in -
co m i l é s i m a s (11.875) moneda ofi-
c ia l en arroba, todo ello s e g ú n las 
cotizaciones del Colegio de Correde-
ros de esta plaza para a z ú c a r e s cen-
t r í f u g a s pol. 96 en almacenes p ú b l i -
cos. 
E n l a plaza de Matanzas se mantu-
vo a centavos 3.35 hasta el dia 9 pa-
r a subir luego a centavos 3.40, 3.50 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E Ñ A L D E O C U P A D O 
S i a l t r a t & r d e c o m u n i -
c a r s e c o n u n T e l é f o n o , 
o b t i e n e V d . l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , e s i n ú t i l l l a -
m a r a l B - 0 3 ; e s p e r e 5 o 
1 0 m i n u t o s , a q u e t e r -
m i n e d e h a b l a r e l q u e 
U s t e d l l a m a . 


































Asi, pues, de todas maneras, aún no lle-
gando a la cantidad que hubimos de anti-
cipar, la producción del año es conside-
rable. 
E L CONSUMO NACIONAL 
Se ha dicho por algunas personas que 
al hacer estos cálculos no debe contarse 
con que se elabora para el consumo nacio-
nal, porque eso no rinde beneficio a loa 
fabricantes de la Habana ni a los obreros; 
que tanto los primeros como los segundos, 
lo que necesitan es que se exporten gran-
des cantidades de tabacos, 300 o 400 millo-
nes cada año, como ase¿uran que se ex-
portaban en tiempos pretéritos, y ento-
nando un cántico a aquellas pasadas épo-
cas que a nosotros se nos antojan un 
tanto fantásticas, dicen que entonces sí 
había razón suficiente para echar las cam-
panas a vuelo y proclamar "urbl et orbi" 
la envidiable prosperidad de la industria 
del tabaco. 
¡AHORA V E R E M O S ! 
¿Que no hay que 'contar con el consu-
mo nacional? Luego, con arreglo a ese 
comodíslmo criterio, ¿uo tiene importan-
cia ninguna para la industria la cantidad 
de 268.463,650 tabacos, que a 45 pesos mi-
llar, arrojan una cifra de $12.080,804-25 que 
es lo que ha consumido Cuba eu el pasa-
do año? 
¿De manera que no beneficia eu nada 
a los fabricantes ni a los obreros tabaque-
ros de la Habana que se elaboren en 1916 
101.108,950 tabacos para el consumo in-
terior, que unidos a los 121.603,309 elabo-
rados para la exportación forman la res-
petabilísima suma de 222.772,259 tabacos? 
¿Conque no hay razón para echar las 
tampanas a vuelo y proclamar "Urbl et 
orbi" la prosperidad envidiable de la In-
dustria, cuando, faltando el consumo de 
Alemania, y llevando Francia solamente 
5 millones, Canadá 3, e Inglaterra, el co-
loso de los mercados, la mitad de lo que 
acostumbraba, se producen 222.772,259 ta-
bacos ? 
UNA F A B U L A 
Aparte de qu'í eso de que deben expor-
tarse 300 o 400 millones, porque antaño 
se exportaban, es pura fábula, hija de se-
guro de aquel buen decir: "cualquiera 
tiempo pasado fué mejor." Nosotros va-
mos a demostrar con numeritos, como 
acostumbramos hacerlo siempre y no con 
parrafadas de brillante y pomposa litera-
tura, la falta de veracidad de esas afir-
maciones. 
E l más importante mercado de tabacos 
que tuvo Cuba en el período de años de 
1870 a 1890, tiempo en que alcanzó la in-
dustria su más alto grado de prosperidad, 
fueron los Estados Unidos, que importa-






















































































O 1184 6t-U 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R " O L I V E R " 
y o t r a s m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , V ^ & i Z * h o 
T I N T U R A T R A N C t S i V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE ÍPLICÍR 
De venta en las principales Farm,\cias y Dro^ueríjis 
• Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A.<u;ar y.Obrüpía 
nrtn 
S A B A N A S V E L M A 
Y P U E S . . . 
Si el mercado más fuerte de entonces era 
él de los Estados Unidos, y si éste, como 
queda demostrado, no llevaba en aquel 
tiempo de grandeza de la industria, más 
cantidades que las arriba mencionadas, 
i, cómo es posible creer en la certeza de 
esas fabulosas exportaciones de 300 y 400 
millones? ¿A qué países desconocidos iban 
a parar entonces nuestros tabacos? 
Los numerosos datos que enriquecen 
nuestro archivo, nos demuestran que la 
mayor cantidad de tabacos que se ha pro-
ducido en Cuba es de 300 millones. Y se-
Kuramente los que afirman aquella ex-
portación que seguimos llamando fabulo-
sa, han confundido la producción con la 
exportación. "Enare humanum est." Nos 
hace pensar en esto, un dato elocuentísimo. 
Ateniéndonos a él, podemos asegurar que 
en ningún tiempo Cuba exportó, no 400 
millones, ni siquiera 300. 
V E D 
En el año de 1889, la cantidad total de 
tabacos torcidos exportados por el puerto 
de la Habana, ascendió a 250.407,000. 
¿Cómo es posible que habiendo llevado 
eu ese año los Estados Unidos la irás Im-
portante cantidad de tabacos que ha con-
sumido desde 1870 al 18S9, no se hayan 
exportado más que 250 millones de taba-
cos? 
" E;ta demuestra palpablemente la Impo-
sibilidad de que, llevando ios Estados Uni-
dos menor cantidad de tabacos que en 
1889, se hayan podido exportar mayores 
cantidades que la ya expresada de 250 
millones. 
COMPROBACION 
Si todas las razones que venimos expo-
niendo no bastasen a demostrar la hala-
güeña perspectiva que uosotros vislum-
bramos y auguramos el pasado año a la 
Industria tabacalera, en comparación con 
épocas anteriores, víase, lo que entre otras 
fosas decía la "Unión do Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cuba" 
al Ezcmo. señor Ministro de Ultramar en 
Informe sobre vulgarizaciones del nuevo 
Arancel «n la parte que afectaba a la In-
dustria tabacalera y aprobado en Junta 
General de 5 de Mayo de 1S93, siendo Pre-
sidente el Excmo. señor Manuel Valle, y 
Secretario el teñor Rafael García Marqués: 
I N F O R M E 
"Cuando por todas partes se oyen estas 
sentencias "¡ L a Industria del tabaco se 
va!" "¡ L a Industria del tabaco muere en 
Cuba I" y se ve que esas medidas salva-
doras no vleneu con la urgencia que re-
dama tan gravo situación, el ánimo des-
fallece, porque cercano está ya el momento 
en que esas sentencias, que se escapan de 
todos los labios, lleguen a su fatal cum-
plimiento. Ahora, para demostrar lo que 
antecede anotaremos las exportaciones de 
la materia prima, cuya ascendencia anual 
acusa el aumento de la industria extran-
jera. 
















Ante estos datos estadlutlcos, arrojados 
AA>ur<dO 
Su R e u m a es Art i cu lar 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
Je duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü I 
De l D r . Russe l l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
¡a más dolprosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
R N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Tiene R e u m a Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O O U R A R Á 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
S A R R A . JOHNSON. T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
por nuestras Aduanas y confirmados en 
otras fuentes de información, es forzoso 
reconocer, -aún por los más optimistas, que 
el aumento de exportación de la rama, o 
materia prima, está en relación directa con 
la merma que, a partir del año de 1890, 
(1) Detiinos "al parecer," porque para 
estos cómputos estadísticos no se cuenta 
con toda la producción r» * ^ " ^ ^ 
que facilitan las oficinas de »«• k 
sin tener en cuenta lo .,up \ la Catri».? 
fábricas de! interior, alguL^ ? P o n f t : iiu portantes. ^fcuuas de ella,0!»! 
Y tampoco so cuenta la ^ 
los múltiples •:lilnChalPS qne .a ducclfl«i 
establecidos en la Repüblicl 
tán excluidos los millares dP t o K 0 l l W 
sacan de Cuba los que TiaJan h Co9 o í 
países. Contando con esto cia Obi? 
la producción de Cuba e¿ iftice8t!ro 
menos rn algunos mlllareg ¿i ^ . ^ ^ I 
400 millones hecho por n o s o t - ^ > ¿ 
comienzos del afio.—Villa, a £ 
viene experimontando la lndnst,. 
y del crecimiento de la entran.» ^b»», 
cularmente la de los E s t a d o ^ 1*5 
"-nldoi 
l t  
América." 
Y terminaba diciendo 
"Rogamos, pues, a V. E on« 
tienda este dato clocuentísünA 1,0 k » . 
der apreciar en toda su ext*nBVPara 
cadencia de nuestra industrié t ' ^ 
cías do Fábricas devueltas h» „as Ucau 
este año, en el Gremio de 'pnhMPro<1M(lñ 
Tabacos, la baja de un :¿» " ^ « S 
Habana 5 de Mayo de 180" Ip61"0! 
ñor.—El Presidente (f.) Man^., íCItt<>. *. 
Secretarlo, (f.) Rafael Gar^u 
AHOKA E S OTRA C O ^ * * ^ 
.Pasados catorce años, desoní» 
amarga queja de la Unión de pBh • ««I 
que lamentaba la posible pronta /i 0811̂  
ción de la industria del ubaco 
porque el aumento de exporta îfin 
rama o materia prima se llevaba u 4 
tria para el extranjero y, partlctn1I1(la»-
te. para los Estados Unidos a n r i i n -
diferencia entre ambas e x p ^ r t ^ 1» 
de tabaco elaborado y la de tab ^ 
rama: -o ^ 






• * * • 277,428 
' ' • • 200.672 
• • • • 332,327 
• • • • 400,953 
Exportación industlra] 
Aflo Tabaco. 
S 2 5 0 7 ^ 
S • 186.428,607 
1*8.846784 
1909 lSl-294,5¿2 
OTRA VEZ L A TJXION ;. 
En la hora de ahora, en el año QJ\ 
ba de pasar, en que sólo se exportarL^l 
millones 663,309 tabacos; en ese M 
que nosotros, a pesar de esa exlnTi0 * 
portación, "echamos las campanas a JJ" 
lo" pregonando "nuestro Injustificado»! 
timismo' ; augurando el resurglmiem. t 
la Industria y profetizando días de J*-
tura, a despecho de las "reetificaciorS 
de colegas "bien informados" por 1̂ 
uas de "reconocida autoridad," di» 
Uni6n_ c'e Fabricantes: J 
"Señoroa asociados: La situación een»»! 
de la industria, si bien no ha meW 
notablemente en el transcurso del ¿rSÜ 
semestre del año social comenzado en iu 
de Julio último, tampoco puede dedil 
que haya empeorado, y esto eg un suC 
alentador. ^ 
Es verdad que la prolongación de la r» 
rra europea, con eu natural seouela de a, 
carecimiento de la vida, nasta un unto 
que parece Insoportable, y la elevaclíj 
de precios del tabaco en rama y de l3 
envases de madera, han dificultado i 
desenvolvimiento de la industria y ctá 
anulado las utilidades que en otras dt-
cvnstancias hubiera debido produWr d 
negocio a los interesados; pero si se tie-
ne eu cuenta que a pesar de todos I« 
contratiempos sufridos; a pesar de la 
restricciones impuestas a la importadíi 
del tabaco en Inglaterra; a pesar del* 
berse prohibido en absoulto bu Importt 
ción en Alemania, donde, además, ge ha 
elevado tanto los derechos de entrada, qoi 
si no existiera la prohibición de Impar, 
tarlo y no se hubiera hecho tan efecün 
en estos últimos meses el bloqueo de ni 
Puertos por las natlones de la Entena 
uo sería posible que encontrara quien \i 
adquiriera; que a pesar de la crisis 
nanclera que sufren muchas de las 
clones consumidoras de nuestro envldin 
do producto, la producción de Ins Fabri 
cas cubanas ha sido mayor en el semestril 
transcurrido que en el que iumertlatamefr' 
te le precedió, y mayor, tnmblén, la er 
portación de tabacos, se llegará a la coi' 
tluslón de que si bien con no todos Idl 
provechos que debieran alcanzarse, ha !»• 
grado la industria del tabaco, rcsistli i 
todas las malandanzas del presente y nt-
llzar, por lo menos, nna producción y nnl 
exportación en el año calendario rte 191(v 
que aventaja a la del año de 1915, cnai'' 
do racionalmente debía esperarse que fue 
ra menor. 
No quiere decir esto que la Indnstria n 
halle en prosperidad. Continúa en deca-
dencia, bien se ve si se examinan las d-i 
fras de las estadísticas correspondieateí k 
los afios pasados. Sin embargo, el üeoli» 
seCalado demuestra que ao empeora sn si-
tuatlón, y en periodo tan difícil como u 
actual eso es algo confortante y consol» 
dor.'—Habana, Enero 26 de 1917.—Por " 
Ire^tlva, E l Presidente, (f.) Ramón Arffif-
Uoe,—El Secretario, (f.) José C. BritrtM. 
¿QUIEN TEVO RAZON? 
A los que nos siguieron con interís « 
aquellos días; a los que nos aplarnlierci 
y a los que nos combatieron, dedioomoJ 
este trabajo. ¿Qué dirán ahora los 
nos tachaban de demasiado OP"^1?"^ 
los que juzgaron apasionados o peligrosoi 
nuestros Julclcs? 
L A R E S P E T A B I L I D A D 
Precisamente, la fuerza probatoria ¿« 
nuestros asertos, estriba en los miamos b-
formes que reputaron entonces «J?10 ~ 
clsivos los que nos combatieitm. P-
(isamente, la misma 'Talón de n r a g 
tes." quien haré justicia a nueítras t>w 
nlones de entonces. . __. 
Ramón 1» V i u * , 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I f i A S -
T A K F O R M A N L A . RA-
S E D E D N C A P E E A l . 
fin* 
L hembra « n * * B f * I S 
contra U ^ tras que el qoe no ¡ w ^ " ^ ^ 
siempre ante sí ¡» s&f**** 
seria. 
i n t e r é s . 
S A C A R E N C U A L a ü I B B ^ 
P O S U D I N E R O . 
F O L L E T I N 5 5 
XAVIER DE MONTEPIN 
L O S C O M E R O S 
E U A N T O R C H A 
TRADUCCION DD 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
otra pregunta... 
—Podéis nacerla. 
—¿Estáis enterado de los sucesos ocu-
rridos cu el hotel de Slineoao desde hace 
una semana? 
—Completamente. 
—Entoucea sabréis que. si be tenido oca-
•lón de adquirir algunos derechos al re-
conocimiento de la señorita Juana y de 
su familia, no be abusado de ellos. E l 
señor duque podrá atestiguarlo si nece-
sario fuera He sido aceptado espontánea-
mente por un corazón libre, y nadie, ab-
solutamente nadie, puede ofenderse de mi 
fortuna. 
—¡Excepto yo, «efior barOn de Ker-
Jean ! 
—V03, lo mismo que otro cualquiera, so-
ñor innrqu«''8 de Rleax. 
—Me hacéis una gravísima ofensa al apo-
deraros de un tesoro que me pertenece. 
—Dlspansadmo que os digo, se&M mar-
qués, que no creo en lo que decís, por-
que el tesoro de que habláis había sido 
recobrado por sus dueños antes de dár-
melo. 
—Vuestras palabras revelan astucia, y 
i las admiro, pero no puedo admitirlas. 
—Lo siento mucho, pero, ¿qué he de 
hacer? 
—Romper, al menos, un matrimonio que 
me desespera. 
—lOh! Lo que es eso, señor marqués, 
no lo esperéis—contestó Luc sonrléudo-
se. 
—;Hago más que esperarlo... lo exi-
jo! 
—Dura es la frase, señor marqués; pe-
ro, como ba sido pronunciada en mi casa, 
no la recogeré. 
De Rleux se había prometido no cxal-
tarso. pero, enfrente de la sonriente Im-
pasibilidad del barón, la Ira fué apode-
rándose de él poco a poco, y la sangre 
comenzó a subírsele a la cabeza. Ker-
jean, cada vez más tranquilo y» conven-
cido de que Renato lo Ignoraba todo, se 
decía: 
— E l marqués no puede perjudicarme 
en nada. ¿A qué arriesgar, pues, mi vi-
da en un duelo Inútil cuando la partida 
es mía ? 
Renato repuso con una violencia cre-
ciente : 
—Señor barón, os juro que ese matri-
monio no se efectuará. 
¿Quién lo Impedirá, señor marqués? 
—Yo. y de una manera bien sencilla: 
matándoos . . . 
Luc se cruzó de brazos, y, mirando fren-
te a frente a Renato, le dijo con aquel 
mismo tono cortés que bahía empleado des-
de el principio de la entrevista: 
—¿Es, pues, un duelo lo que venís a 
¡proponerme, ceñor marqués? 
i —Sí. ;uu duelo! ; Un duelo a muerte! 
(¿Queréis fijar el día, la hora y el si-
I tio? 
E l barón movió la cabera. 
1 i—No acepto ese duelo—dijo. 
Renato retrocedió un paso. 
—¿Os negáis a batiros?—repitió asom-
brado. 
—Sí, porque sería un duelo Insensato; 
porque yo no os he hecho ninguna ofen-
sa ni os tengo odio alguno, y porque, 
además, sería muy triste el mataros, o 
el que vos me matarais; y, en flu, porque 
estoy en vísperas de ser feliz, y, franca-
mente, no tengo humor do cambiar mi le-
cho nupcial por el del osario. He aquí mis 
razones, señor marqués. Desearé que sean 
de vuestro agrado. 
—¡Bah!—murmuró Renato con voz sor-
da y como hablándose a sí mismo.—¡Es-
te hombre es un cobarde! 
Luc sintió agitarse en sus venas la an-
tigua sangre de su estirpe, pero Impuso 
silencio a su febril e involuntario arre-
bato; se puso pálido, pero sus labios no 
abandonaron la sonrisa. 
—Señor marqués—repitió con tono tran-
quilo,—la palabra que acabáis de pronun-
ciar no puede alcanzarme. SI os atrevéis, 
repetid esa palabra delante del duque de 
Símense, y os aseguro que el anciano os 
volverá la espalda y os responderá que 
en el corto espacio de quince días, y en 
dos ocasiones, el que acusáis de cobarde 
ha sabido empuñar la espada, en luchas 
terribles, para salvar a la señorita de Sí-
mense. ¡Os compadezco, señor marqués, 
pero no me consumáis la paciencia! ¡Os 
compadezco y os perdono! 
—¡Me compadecéis! ¡me perdonáis! — 
repitió Renato con Ira reconcentrnda. — 
¡Ah! ¡esto es Insufrible! ¡Me rebajo has-
ta vos y parece no comprendéis el honor 
que os' dispenso! ¿Será necesario, para 
obligaros a aceptar el duelo, abofetearos 
el rostro? 
—Señor marques—repuso Luc,—permi-
tidme que os dé un consejo, y aprove-
' cbadle. E n este momento deliráis; volved 
i a vuestra casa, acostaos y enviad por un 
i médico. 
—¡Os mofáis de mí, mlsernblpl—presl-
i guió Renato.—¡Me Insultáis, falsificador! 
Qué, ¿creéis que Ignoro lo que sois? ¡Ba-
rón de Kerjean, vástago podrido de una 
raza a la que deshonráis, os Juro que os 
batiréis, aun cuando, para obligaros a ello 
tenga que abofetearos públicamente con 
vuestros pagarés falsos, como lo hago 
con mi guante. 
Y al mismo tiempo que Renato le lan-
zaba al rostro las palabras que acaba-
mos de reproducir, le tocó la mejilla con 
el guante. Luc hizo un movimiento rá-
pido para lanzarse como un tigre sobre su 
adversarlo y ahogarle con sus propias ma-
nos. Las palabras "falsificador" y "pa-
garés falsos" pronunciadas por Renato 
eran suficiente motivo para que éste mu-
riese, puesto que sabía demasiado. No 
obstante, se contuvo, no por el horror y 
espjnto de cometer un nuevo crimen, si-
no por las dificultades que le opondría 
aquel violento asesinato. L a visita del mar-
qués a su casa sería, quizás, pública. Y 
si no se veía a Renato, ¿qué explica-
ción daría a aquella desaparición, y, ade-
más, qué iba a hacer con el cadáver? Se-
ría muchísimo mejor diferir algunas ho-
ras la venganza, a fin de alejar el pe-» 
llgro. E l cómplice de Perlnn pudo librar-
se de la lucha que se libraba en su alma, 
pero se ahogaba. Desatóse violentamente 
la corbata; se aproximó a una ventana, 
y respiró el aire puro do la calle. Al 
cabo de algunos segundos pudo dominar-
se por completo. Cerró la ventana y se 
acercó a Renato, que. pálido y dispues-
to a todo, le esperaba con la cabeza 
erguida y ñire desdeñoso. 
—Señor marqués—le dijo con una san-
gre fría que helaba de espanto.—teníais 
razón *al afirmar hace un momento que 
os presentabais como enemigo. E l odio 
que sentís por mí os na hecho olvidar, 
sin duda, que un noble no Insulta Jamás 
en su casa a otro sin deshonrarse a «f 
propio, por haber olvidado su dignidad. 
—No necesito de vuestras lecciones—le 
interrumpió violentamente Renato. 
Kerjean continuó, sin cuidarse, al pa-
recer, de aquella Interrupción: 
—No Intentaré descifrar el sentido de 
las palabras que acabáis de prouunciar, 
ni buscar la base calumniosa en que 
descansa la Infame acusación que encie-
rran, y que desprecio. Pero esas palabras 
piden una reparación. 
—lAh! ¿Por fin os convencéis?—exclamó 
Renato;—¿os batiréis? 
—Sí; acepto ese duelo que antes rehu-
saba, y al que me habéis obligado, pero 
con ciertas condiciones. 
—SI son honrosas, no habrá dificultad 
en aceptarlas. 
— E l duelo se verificará mañana por la 
tarde, y a espada. 
—Esto mismo pensaba proponeros. 
— E l duelo será a muerte. 
—Conforme. 
— E l nombre de Juana no ha de ser pro-
nunciado por vos. y el motivo del desa-
fío ha de ser un misterio para todo el 
mundo. 
—Os doy mi palabra de honor. 
—Prescindiremos de testigos. 
Un rayo de desconfianza Iluminó el ros-
tro de Renato. 
—¿Y por qué sin testigos? 
—Porque éntos, sean los que quieran, 
querrán usar de su derecho y conocer la 
causa de nuestro odio antes de acompa-
ñaros al terreno. Dejo a vuestra consi-
deración, señor marqués, en qué aprieto 
nos vamos a encontrar para inventar un 
pretexto plausible y que no se adivine la 
verdad. 
Renato reflexionó breves Instantes. E l 
razonamiento de Kerjean le parecía acep-
table y Juicioso, y además estaba dispues-
to a no retroceder ante ningún peligro, 
fuera el que fuese. Así es que rospou-
dld: 
—Está bien. 
— Y a me esperaba esto de tos . sefior 
marqués—repuso Kerjean.—y al presente 
no nos rtsta más que decidir la hora exac-
ta y el sitio. ¿Queréis vos mismo esco-
¡ gerlos ? 
—Aceptaré la hora y el sitio que eli-
jáis. 
—Conozco en París un lugar enteramen-
te desierto y rodeado de muros, en don-
de estaríamos perfectamente y sin ser vis-
tos por nadie. Es un extenso terreno In-
culto de la calle Tombe-Issolre. Me tomo 
la libertad de recomendároslo, si es que 
no tenéis preferencia por otro lugar. 
— E n efecto, me parece que es el sitio 
que nos conviene; pero, ¿cómo podré Ir 
si no le conozco? 
—Si me lo permitís, tendré el honor de 
esperaros a las tres en el ángulo de la 
calle del Infierno y de la calle Tombe-
Issolre, y yo os acompañaré. 
—Acepto desde luego vuestra proposi-
ción, señor do Kerjean, y podéis estar se-
guro de que uo rae haré esperar. 
Y así terminó esta entrevista tan tran-
quila y borrascosa, tan llena de cortesía 
y violencia. E l marqués saludó gravemen-
te al barón, quien le acompañó hasta la 
puerta de la calle, y ambos se separaron, 
despidiéndose hasta el día siguiente. 
—Mañana—murmuró Luc cuando se 
quedó solo.—Renato de Rleux Irá a ha-
cer compañía al conde de Jusaac y al 
marqués de L a Tour-Landry; él se* lo ha 
buscado. , ' 
Después de haber pronunciado estas pa-
labras poco tranquilizadoras para el jo-
ven marino, porque significaban claramen-
te una traición, Luc se dirigió a su ha-
bltaclón y tiró del cordón de la campani-
lla. Se presentó Maló. 
—¿En qué puedo servir al señor ba-
rón? . . J 
—Quítate la librea y ve a la taberna 
de Gorju. a decirle de parte de maese 
David que despida esta noche a los pa-
rroquianos a las diez, pero a condicidu 
de que tenga abierta toda la noche su 
establecimiento. 
—Iré al momento, señor barón. 
—A las diez de la noche, después de 
disfrazarte de mendigo. Irás a colocarte 
bajo el arco del puente de Nuestra Se-
flora, v aguardas la H^^1},. ^LgidD * 
cot. Le dirás que se presenta «JJ^ t v. 
ganar algún dinero, y le acomP»"^ 
taberna de Gorju. . rcv^ ' l 
—No tendré necesidad ^jg0 pr»* 
aceptará en seguida. Pero e* ¿'.I.iidfdH 
ver! señor barón: si por ^ ^ ¡ ' ^ 
fuera Coquellcot al sitio que ^ 
dicho, ¿qué debo hacer i1 y » 
—Te esperas allí hasta ^ 
no va, te dirigirás a la taDeru» 
ju, en donde me uniré a tL 
Maló se fué. ^M Banflf0!' 
—;Cuán útil me sería a h 0 ™ ^ ttí* 
—se dijo Luc;—era un Pl'1» y » 
pero tenía demasiada ^Cl^yyt ser ^ 
Inteligencia es un don que sne^ 
nesto para el que la posee. 
X V I I I 
E l oficial de Marina, 
de î el.J . bo abandonado la casa - . . 
denó al cochero que le ,c0°" c 
humilde posada de la calle ae -
nlo, donde había pasado i» " 
rlor. Una vez allí. pWM re<^ao-
blr. Tomó una hoja de PaP^- ^ 
bezó con estas palabras: risl , . 
lamento." ^ .ain cO»n°ÜI 
Iba a continuar su * r a b a , . x c p de ^Srl 
pronto se Interrumpió: aP0-v,ntrp la» iíii 
tn la mesa, ocultó el ros ro em a -
nos v se abandonó a ios * 
sombríos que le asaltaban. ^ ifl(P |̂ 
Ya sabemos que a R p ^ J d e « " ^ 
la idea 
dejari 
rente la vida; pero 
abandonar este mundo, 
entregada sin defensa nl«"°%per 
KVrlean. le causaba una ficseM jj 
rrlble. . rp__se i^Wt 
—¡Qué dichoso sería 5 ^ ^ 
muriese por salvarla.. •• 1 cracl... 
horrible.- t - l u - • útilmente, eso < puedo linter ? . . . 
ese miserable 
tar pruebas, no se me cree^njecl^ 
De repente Renato se 
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j o t a s C a s t e l l a n a s 
(ENERO) 
Va11*d0t!!1ua2de todas las conversa-
Es el , descubrimiento de los au-
cioDeS/i robo del maletín, propie-
t̂ 68. non León Droiun, inspector 
DE, ,\B la Empresa de; ferroca-
generé " .¡na a Salamanca. 
rrÜ de1-i!;neg se llaman Jacinto e 
^ r l z í l c ' Murlel. de veintiséis 
feSSnco años de edad, respec-
Hvam6111̂  , tiempo residieron 
Dur nadres en la plaza de la C n u ct,n sus paar ̂  actualidad vlvían en 
^rde yhaio de la cana número 1 
d P130,ne de San Rafael (barrio 
la. ^ os) en unión de la amante 
„ nadres en ia pin.** uo i» 
6US P«n la actualidad vivían en 
ie yhaio de la cana nú ero 1 
P^oiie de San Rafael (barrio de 
la. Ĉ  os) en unión de la a ante 
10£ AaHro Francisca Sobrino Esto 
de ISA veintidós años y natural de 
ban. üe 
Tiedra;rpe «üe algunas Obligaciones 
Sen vendidas y que su importe 
íuera a para las francachelas de es-
^ h e s i t a r nuevamente dinero, loe 
intentaron negociar en esta 
jiracos 
capita,la "númoro 69,503. de 500 pese^ 
daS: il la Compañía Caminos do Hie-
^ - Sur do España, línea de L i -
nca Obligación de las roba-
nút 
l   
Sur 
^ « I fl. Almería. 
D v uor este detalle, la Policía, que 
tMiía fundadas sospechas, pudo 
^Hrar su plausible servicio. 
ieSndo los agentes de la autorl-
, ¿e personaron en el domicilie 
í ladrones, Jacinto, que se ha-
acostado, al conocer los pro-
Ü< 'LS policíacos, se opuso tenaz-
P te en unión de la amante de su 
Âmbofl agredían a patadas, pufle-
* y mordiscos, a los agentes que 
i s sujetaban, y contra los cuales lañ-
aban toda clase de denuestos. 
i las voces acudió el vecindario d«í 
los alrededores, que interpretando 
«mivocadamente la escena que se 
desarrollaba en el interior de la casa 
intentó asaltar ésta, rompió a pedra-
Jas todos los cristales y agredió tam-
bién a la Policía. 
Fué precisa la intervención de -una 
nareja ¿e la Guardia municipal mon-
fada y de otras de Seguridad, para 
despejar la calle. 
Contribuyó a la obra pacificadora 
de la fuerza pública el enorme cha-
parrán que descargó en aquellos mo-
' jeentos. 
—Se encuentra en Miranda de Ebro 
an canciller de la Embajada portu-
ruesa para averiguar las causas de 
la desaparición del súbdito portugués 
Jjauranco Alcántara, que se suicidó, 
arrojándose al río Ebro, en aquella 
ciudad, el 26 de diciembre, no pu-
diendo ser encontrado el cadáver. 
Solamente se tuvo noticia en la 
Embajada de Madrid por los detalles 
de la Prensa 
El canciller ba obtenido datos que 
le han sido facilitados por la Al-
caldía, el médico del Hospital señor 
Aragües y el juez de instrucción. 
También ha obtenido informes de 
otro portugués que murió al llegar 
a Vitoria, víctima de un ataque do 
nremia. 
La Alcaldía ha contestado a una 
carta de la hermana de Alcántara que 
dirigió desde Portugal, pidiendo noti-
cias de su hermano. 
—En los talleres de cerrajería de 
la Compañía del Norte se declararon 
en huelga 1,600 obreros, por haber 
castigado con la suspensión de un 
día de trabajo al obrero socialista 
Juan Rodríguez, por creerle autor de 
la agresión realizada hace algún 
tiempo contra un obrero católico. 
Una Comisión visitó al gobernador, 
pidiéndole la revisión del expediente 
de castigo. 
—Se ha inaugurado, particularmen-
te, el nuevo Círculo datista. Insta-
lado en la acera de San Francisco, 
«cima del café Moderno, y a cuya 
Inauguración oficial, que se celebra-
. rt pn breve, están invitados los se-
ñores Dato y Sánchez Guerra. 
—Con gran animación se ha ce-
lebrado la Inauguración de los co-
cedores escolares en esta capital, 
««tribuyéndose abundantes comidas 
* los niños, que en lo sucesivo asls-
^ n a estos centros. 
--En los salones del Círculo Mer-
cantil se ha llevado a efecto una Im-
\!rnte Asamblea, convocada por la 
-Waración Patrona de Castilla ia 
V1e.a, para tratar del Importante 
Jjunto do los transportes ferrovla-
Asistieron representacionee de dl-
T"sos Centros y Sociedades. 
El Presidente, señor Cazenave, ex-
^ A PRECIOS BARATOS 
M i m b r e s d e t o d a s 
•es. M u e b l e s M o d e r -
n i s U s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
C u b i e r t o s d e P í a -
O b j e t o s d e M a y ó -
L á m p a r a s . P i » » 
n o » 
¡•TOMAS FILS". 
de B o l s i l l o . J o y a s f i -
nas. 
E Y G a , 
Y B E R N A Z A 
POR BERKA.ZA. 16) 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadía 
Aguiar l i e , 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro": 
v a r i o 8 S o f r i ^ e S t r 0 ?0der 13 c a r t a de Ud- con l o s 
v a n o s periódicos conteniendo nuestros anuncios.-
ción fceSr^0lfÍgn.ÍfÍCarle nue3tra completa s a t i s f a c -
oaña - e l ^ 0 d 0 C0m0 Vd- está c e j a n d o e s t a cam-
e f a s n ^ t . tUaC:LÓn de 105 ̂ ^ i o s no puede mejorarse y 
da ^ a r ^ c ^ I ^ r 1 ' ™ en no 
r r e c t o ' v ^ o t 8 / ? ? ? ^ 1 1 d a r l e l a s g ^ c i a s por e l modo co-ZlllLl aistemático con que su o f i c i n a nos ha estado " 
?aMa r ^ 3 t ? e r i Ó d Í C 0 S que c°ntienen anuncios con l a 
sercionpR m q U e t ™ * ^ * ^ tamaño y número de i n -
suío Sa 0 íenem0S duda al«una a l «^rmar que e l 
?en?do f n ¡ ^ j s e r v i c i 0 ^ anuncios que hemos 
tenido fuera de l o s Estados Unidos.-
adjunta' ^ o T ™ 0 * Un CheqUe POr e n pago de l a 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
muy atentos y seguros s e r v i d o r e s , 
WEINGARTEN BROS, I n c . 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S S, VADIA E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
A g u i a r 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . T e l . A - 5 2 1 2 . 
pilcó los motivos de la Asamblea y 
dló cuenta de las gestiones realiza-
das cerca del ministro de Fomento. 
Fueron leídas las conclusiones ele-
vadas al ministro de Fomento, y las 
contestaciones dadas por aquél, aco-
giéndose con muestra de simpatía 
una proposición sobre la creación de 
una oficina de consulta e información 
en todo lo que se refiere a transpor-
tes y reclamaciones. 
— E l Ateneo está organizando una 
serie de conferencias a cargo de don 
Ramón del Valle Inclán, la condesa 
de Pardo Bazán, y los señores Ar-
menteras y Solano sobre el centena^ 
rio de Zorrilla. 
Además, para conmemorar esta fe-
cha prepara una fiesta literaria, a 
la cual han sido Invitados la Acade-
mia Española, el Ateneo de Madrid, 
la Sociedad de Autores, los Ayunta-
mientos y Ateneos de Granada y To-
ledo. 
También ha iniciado una suscrip-
ción nacional, cuyo producto se des-
tinará a erigir en Valladolid un mo-
numento que perpetué el recuerdo 
del célebre poeta. 
—Con toda solemnidad se ha cele-
brado en el Colego de Santiago de 
Huérfanos de Caballería la fiesta del 
Arbol de Noel. 
Asistió numerosa y selecta concu-
rrencia de damas, las familias de je-
tes y oficiales de la guarnición, los 
alumnos de la Academia de Caballe-
ría v representaciones del elemento 
civil. 
Adornado con guirnaldas de flores 
t iluminado con bombillas de colores 
estaba el salón. 
Las cintas de raso del Arbol do 
Noel sostenían preciosos Juguetes y 
golosinas, costeados por la oficiali-
dad del regimiento de Farnesio, los 
profesores del Colegio, y jefes, ofi-
ciales y alumnos de la Academia. 
E l capitán general Borbón y el go-
bernador militar de la plaza, también 
l.an enviado juguetes. 
No hay que decir que los huerfa-
nitos recibieron los regalos con gran-
des muestras de alegría. 
Amenizó el acto la Banda del re-
gimiento de Infantería de Isabel l í 
— E l director de Obras Públicas ha 
Isdo visitado por una numerosa Co-
misión de los pueblos del Valle de 
Esgueva para Interesarle la limpieza 
en el cauce del río Esgueva dentro 
de los límites de esta provincia, a fin 
de evitar las frecuentes inundacio-
nes que tan graves daños causa en la 
zona. 
—Desde el puente mayor ae ha 
arrojado un sujeto al Pisuarga. 
E l río, que viene crecido, le arras-
tró hasta la pesquera. 
Al llegar allí, sin duda desistió de 
su propósito suicida y se asió a un 
árbol, al que le empujaron las aguas. 
Una vez extraído, manifestó lla-
marse Santos Torres Aznar, de vein-
tisiete años, natural de Zaragoza, y 
AGUIAS*. Ufe 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 




L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
que había atentado contra su vida 
por falta de recursos. 
En grave estado se le condujo al 
hospital. 
—Con gran concurrencia se ha ve-
rificado la inauguración del curso de 
extensión universitaria, asistiendo al 
acto las autoridades, habiendo estado 
a cargo, la primera conferencia, de 
don Antonio Cortés. 
—Ha terminado el primer ejerci-
cio de oposición a notarías vacantes* 
en este Colegio Notarial. Solicitaron 
tomar parte en las oposiciones 155 
r.efiores, dejando de presentarse 59 
y retirándose 28. Practicaron el ejer-
cicio 68, siendo aprobados 33. Hasta 
chora ocupa el primer lugar el oposi-
tor don José María López. Según 
Hcuerdo del Tribunal, el segundo 
ejercicio se celebrará el día 10 del 
próximo mes de Abril. 
— E n el paso a nivel de Tudela el 
iren arrolló a Santiago Herrero, do 
veintidós años, que intentaba atra-
vesar la vía, matándole. 
SALAMA>TA 
Ha sido confirmada por el Supre-
j\o la sentencia de muerte de esta 
Audiencia para el infortunado sexa-
genario Francisco Crespo, por el ase-
sinato do L a Huerta, partido de Pe-
ñaranda de Bracamente. 
Las fuerzas vivas de la población 
ee han reunido para implorar el In-
dulto. E l portavoz de ellas cerca d3 
los Poderes públicos será el venera-
ble Prelado salmantino doctor don 
Julián de Diego Alcolea. 
—Está siendo muy elogiada la con-
ducta del señor Obispo, que se ha 
ofrecido para ir a Madrid a gestio-
nar el indulto del reo Francisco 
Crespo. 
—Ha celebrado una reunión el Sin-
dicato obrero de la línea de Salaman-
ca a la frontera portuguesa para co-
nocer la resolución que la citada 
Compañía da a las bases acordadas 
en el último Congreso obrero. Se ha 
planteado la huelga. 
—Los obreros curtidores de todas 
las fábricas han acordado ir a la 
huelga si la viuda de Juan González 
no admite nuevamente a tres obreros 
despedidos. 
— E l alcalde ha comunicado al go-
bernador que piensa abandonar la 
Alcaldía por la apurada situación de 
la Hacienda municipal. 
CUENCA 
Ha descarrilado el tren mixto des-
cendente en la Estación de Castille-
jo. 
Han quedado fuera de la vía la 
máquina, el ténder, un vagón tanque 
j el furgón de cabecera. 
Entre los trenes detenidos figura 
ci correo ascendente. 
Ha sido enviado al lugar del desca-
rrilamiento un tren de socorro. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
E l accidente se produjo porque el 
tren entró demasiado rápidamente en 
una pronunciada curva que hay eu 
aquel trayecto. 
—Se ha declarado un violento In-
cendio en unos talleres ínecánicoa, 
quemándose todo. Las perdidas pasan 
de sesenta mil pesetas. 
E l incendio tuvo origen en una 
chispa eléctrica. 
C. 
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presalla y cuentan que se Insinuaron 
amenazas de crear dificultades de ín-
dole delicadísima si el conde de Ro-
manones era substituido por el se-
ñor Villanueva qua es el i.ersonaje li-
beral más Indicado para heredar la 
jefatura del Partido., pero que cuando 
dtsempeñó el ministerio de Estado tu-
vo rozamientos con el embajador in-
glés que según parece todavía no se 
ha olvidado. 
E n este trance adoptó la Corona 
un recurso de habilidad que sirvió 
j a r a salir del paso, pero que única-
mente puede aceptarse como recurso 
cilatorio. 
—Yo como Rey constitucional—vi-
no a decir don Alfonso X" II—aunque 
sea violentando mis impulsos no pue-
do hacer otra cosa que consultar a 
los prohombres políticos la solución 
que debe darse a la crisis. Las resolu-
ciones que ellos me aconsejen adop-
taré. 
Los prohombres fueron llamados a 
Falaclo, pero antes, Romanones había 
puesto en juego todas sus habilidades 
de político travieso.—Yo, tengo una 
mayoría parlamentaria .completa-
mente adicta a mi persona, si caigo 
chora por la campaña de prensa, que 
me tacha de contrabandista y de pre-
varicador y por supuestas veladas im-
posiciones extranjeras se me colocará 
en una situación que me da derecho a 
t.-das las violencias. Podré caer en 
las Cortes con cualquier pretexto an-
te cualquier acto de imposición par-
lamentaria, pero no puedo caer por 
una campaña periodista en la que se 
discute mi moralidad política y priva-
da, ni derribado por las intromisiones 
extranjeras. 
Al Conde de Romanones se le teme 
en España, tanto se le teme que se 
refiere que una vez, don Alfonso X I I I , 
hablando con varios palatinos de que 
ya no existe peligro republicano, por 
la descomposición del republicanismo 
> la Incapacidad de sus Jefes, dijo el 
Monarca: — ¡Bah, sólo hay un hom-
bre que sería capaz de traer la repú-
blica; es Romanones por esto nunca 
reñiré con él. 
Respecto al monarquismo del Con-
de tampoco pueden hacerse grandes 
ilusiones, los que conozcan una frase 
suya que casa perfectamente con la 
anécdota anterior. Fué a raíz de la 
muerte de Canalejas, cuando hubo 
quien dijo que en Palacio darían la 
jefatura del partido liberal a García 
Prieto o a Villanueva, por no dársela 
al Conde; llegaron a oído de éste los 
rumores y ante varias personas y a 
grito pelado dijo: 
—SI a mí se me quitase la jefatura, 
mi venganza dejaría huella en la his-
toria de España, y sería capaz de gas-
tarme hasta la última peseta en traer 
la república. 
Creo que con estos recuerdos, aun 
aquellos que menos conozcan la polí-
tica española podrán formar perfec-
ta idea de lo que es el Conde de Ro-
manones, de la consideración en que 
se le tiene, la fuerza que representa y 
el temor que inspira. 
L a crisis última se ha resuelto a su 
gusto. Los prohombres políticos trai-
cionando muchos de ellos su manera 
de pensar dijeron en la regia Cámara 
que Romanones era el gobernante in-
sustituible por ahora, y nadie se ofre-
ció a sucederle y nadie aceptó la res-
ponsabilidad de Indicar la formación 
de otro Gabinete. 
E n resumen: al Conde le han ratit-
fícado la confianza regia y don A l -
fonso X I I I puede ufanarse de habe*-
de ajustado escrupulosamente al cum-
plimiento estricto de sus deberes de 
soberano constitucional. 
Hay quien dice que el gobierno del 
Conde caerá en las Cort»^, cu>as se-
siones se han de reanudar antes de 
que lleguen estas líneas a la Habana. 
Yo creo que caerá si quiere x le con-
viene caer y que si no es así, tendre-
mos conde para rato. ¡Es mucho hom-
bre el de Romanones! 
( írici TE>TALLÓ. 
Madrid. 15 enero de 1917. 
A L G O D E 
S P O T R S 
EL JUEGO D E L LÜ>ES 
E l próximo lunes ademas del doble 
Juego de los "Orientales * coñtra "Red 
So," y "White Sox," habrá un peque-
ño "Field Day" en el intermedio del 
primero al segundo desafío. 
Este "Field Day", dol que será Juas 
Mr John J . Lobert, constará de los 
Siguientes números: 
la. Recorrido del Cuadro . •* 
2a. De Home a la. basa. 
?a. Tiros largos. 'v .. 
Para el que salga triunfador en el 
pr'mer número habrá un premio de 
diez pesos moneda Nacional. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jngoetería y Artícalosde grao 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R * i n o s , C o r o n a s , C r M * 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1316-1817 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANÂ  
Teléfono Automático: I-1S58, 
Idéfono Local 1-7 y 7011. 
I 
C A Ñ I Z A L ! OTAN T R L L E R DfL V L 
PORFIOME 5: DE C i O f ^ A S . 1  S E C O M P R ft CS'^oOf^A D E -
•̂ p RiORADA Df LOS f^UTOMO^iLC^ V E M O E r v i O S G O f O í ^ S V 
c <a r^** Wf̂ -e E M BuENftt) CO(MD«C IONES « PRe^lOSr REDUCIDOS. 
s a i u d i z - B E L I S A R I O L A 5 T R B - t e l . a b i * ? h a b a n a 
S E R P E N T I N A S . - C O N E E Í T I . 
P A P B í t . C R E P P E Y S O M B R E R O S D E P A P E L . L O MAS A P R O -
P I A D O P A R A D I S F R A C E S . U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A E L P R O -
X I M O C A R N A V A L . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . ^ 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO TELOSO 
GALIANO, 62. HABANA APARTADO 1115 
TELEFONO A.4958 
C 1171 8t-9 4d-ll 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. TELEFONO A.2567. 
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¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U T I L I D A D y U P U C A P R S O E 1894. i ^ a m a s f i n a d k m e s a . |1.70 las 24 medias botellas, s 12 litros, dsfoMMose 25 cts. per les eemes mías . - lagi sis yeiMtct a TACS^ l . T a |¿ 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
////m/am/f. 
I n g l a t e r r a r e f o r m a . . . 
yiE>'E D E LA PRIMERA PAGDíA 
¡persignen los austro-alemanes de que 
los baques tentones que se hallan en 
lo» puertos americanos, se de-
sean resgniirdar, aunque estalle la 
pi ierra. 
t L TRABAJO DE LOS PACIFISTAS 
>'ueTa York, Febrero 17. 
Durante la presente calma en la sl-
tuación germano-americana, gran nú-
mero de pacifistas se ha esforzado en 
agitar la opinión en favor de la paz 
a toda costa, no habiendo encontrado 
reo Importante en ningnna parte. 
LOS M I L I T A R E S . . . . 
DE M E L E > A D E L SUR 
Procedentes de Madruga han lle-
gado conducidos por soldados del 
ejército los comprometidos en la 
causa por conspiración, Eduardo Pé-
rez, Crescendo Martínez, Manuel Al-
beso y Mateo Herrera. 
Fueron presentados al señor Juez^ 
Kspecial, ingresando más tarde en el 
Vivac. 
COMPLICADO 
E l vigilante 283, Telesforo Ramos, 
presentó al Juzgado Especial a Félix 
Pichardo Rodríguez, vecino de Mo-
reno número 51, en el Cerro, por es-
tur complicado en la causa de cons-
piración para la rebelión. 
Ingresó en el Vivac. 
D E MADRUGA 
Ha sido conducido por una pareja 
de soldados del Ejército, Hermene-
gildo Diaz, por creérsele complicado 
en la causa por conspiración. 
Fué presentado al señor Juez E s -
pecial. 
POR CONSPIRAR 
Los señores Luis Vago, vecino de 
Teniente Rey, 16, y Antonio Díaz Del-
gado, vecino de Cárcel, 16-A, denun-
ciaron en la Jefatura de la policía 
Secreta que Honorato del Castillo, 
vigilante de Aduana, había hecho ma-
nifestaciones hóstiles al Gobierno, in-
vitando a varios amigos a que se 
lucran al monte. 
T I E N E D E LA P R D I E R A PAGINA 
cuenta el Gobierno desde que empe-
zó la inscripción. 
A L C A L D E S , POLICIAS Y PAISANOS 
DETENIDOS 
Conducidos por el cabo del Ejército 
y tres parejas de soldado^, han llega-
c'o a esta capital para ser presentados 
ante el señor Juez Especial los pre-
suntos conspiradores Antonio Medero, 
Alcalde de Nueva Paz, Rafael Fernán-
dez, Jefe de Policía y José Abren, sar-
gento de la policía del mismo poblado. 
También llegaron conducidos por 
los mismos soldados los vigilantes de 
Palos y nueva Paz, Armando Oropesa, 
Juan A. Mayol, Manuel González, Con 
cepclón Montel, Rafael Piloto, Abra-
fcam RIvero, Eusebio Martínez, Porfi-
rio Bravo y Leonilo Cepero Todos es-
tes individuos son policías de los re-
íeridos pueblos. 
Paisanos, han sido conducidos por 
los mismos soldados Leandro Mayor!, 
José Espinosa, Francisco Horta, Julio 
Montesino, Rosendo Amoies y Do-
mngo Aguilar y Blanco. 
Fueron presentados al Juez especial 
Ingresando en el Vivac. 
DETENIDO POR LOS E X P E R T O S 
Felipe Díaz, ex-vigllame de policía, 
cecino de Vigía 34, fué detenido por 
los expertos Ingresando en el Vivac 
DETENIDOS EN Ql H ICAN 
Jos'é Benítez Bermúdez y Enrique 
González, vecinos de Quívicán. fue-
ron detenidos por soldados del Ejérci-
to y conducidos al Vivac por estar 
comprometidos en la conspiración 
E L CAJONERO "20 DE MAYO** 
Anoche, a las nueve, entró en puer-
ta el cañonero "20 de Mayo", de re-
greso del Mariel. 
OTRAS VISITAS 
De ocho a once concurrieron a Pa-
lacio el general Emilio Núñez, el Je-
fe del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz; el Secretario de la 
Presidencia, doctor Montero; el In-
troductor de Embajadores, señor So-
ler y Baró; los Representantes seño-
res Miguel Coyula, Gustavo Pino, 
Aurelio Alvarez y Alfredo Betan-
court Manduley; el Coronel del Ejér-
cito señor Lasa; el Gobernador de 
Santa Clara general Francisco Ca-
rrillo; el Teniente Coronel Auditor 
señor José Manuel Guerrero; el ge-
neral Rafael Montalvo; el doctor 
Rafael María Angulo; el doctor 
Eduardo Dolz; el Segundo Jefe del 
Presidio, capitán José González Val-
dés; el Jefe del Ejército señor José 
Martí y señora; el Teniente Coronel 
rftirado señor Calvo; el Subsecreta-
rio de Estado señor Patterson; los 
Representantes electos señores Sar-
dlñas v Candía y otras personas. • 
E L CORRESPONSAL DE L A P R E N -
SA ASOCIADA 
También estuvo en Palacio anoche 
el Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada. 
Crónica Religiosa 
A l a C o l o n i a 
A b u l e n s e . 
P U E B L O SIX I G L E S I A 
MUSOCHAS (AVILA.) 
"¿Una suscriptlón más? ¿Un pueblo 
más sin Iglesia? 
SI en esta populosa Revista tan preferi-
da del pueblo madrileño, y en general de 
la gente netamente católica de toda Espa-
ña, apareció en su número correspondien-
te al día 4 de Octubre de 1913, un sentidí-
simo artículo firmado por D. J . Manuel 
Ruiz de Salazar (q. s. g. h.) titulado "una 
iiermita por caridad," haciendo un llama-
minnto a ius personas piadosas, para edi-
ficar una modesti capilla «n el pueblo de 
Muñochas, provincia de Avila, a poco» ki-
lómetros de la capital. 
Donde han bailado eco otras mutbas 
suscripciones, como el suntuoso templo del 
flbldabo, entro otras, esta vez, la voz su-
plicante se perdió en el desierto. ¿ No ten-
dremos abera mejor suerte? Vamos a 
probarlo. En "I-a Semana Católica" . se 
hizo el primer llamamiento, y aquí acudi-
mos hoy con' gran fe y esperanza en un 
completo éxito. 
Reciente esta la prueba palpable del fe-
liz resultado de la suscripción para las 
andas y manto de Santa Teresa, en Alba 
de Termes. Es , pues, también en nombre 
de la Virgen Avilesa, y en favor de sus 
honrados paisanos de Muñochas, lo que 
solicitamos. 
Y no es para empezar a edificar la Igle-
sia, tino gracias a Dios, para terminarla; 
porgue mas afortunnda en otra suscripción 
que se abrió el 24 de Octubre del mismo 
aüo, en nuestro querido colega " E l Univer-
so, E l Diario de Avila" y con alguna sub-
vención del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia. &e empezaron las obras el día 20 de 
Jniio de 1914, en medio del regocijo de 
aquellos hombres del campo, que acudie-
ron a tan solemne acto, presididos por el 
celoso párroco de Padl-írao:,, Ayuntamien-
to y Juez Municipal, con lágrimas en los 
ojos, de gratitud, y el corazón henchido 
de- fundadas esperanzas. 
Por falta de recursos, hubieron de sus-
penderse las obras a primeros de No-
viembre siguiente. Dos años pues pasa-
dos los trabajos, y seguramente con gran 
perjuicio de lo edificarlo, sobre todo en 
esta época de nieves, lluvias y vientos. Va-
mos lo primero a cubrir rguas. E l pre-
supuesto total de la IgI«sU es de 12,000 
pesetas. Se ha edificado por algrtn sitio 
hasta la cornisa. Faltan próximamente 
unas 4,000 pesetas para terminar. Es pre-
ciso hacer un pequeño esfrei/o, para reu 
nlr cuanto antes dicha cantidad, y logra-
remos ver realizados los deseos de aque-
llas gentes. 
Porque un pueblo sin Iglesia no es des-
graciadamtnte caso único, pero lo que se-
guramente acaso lo sea es, que hate más 
de un siglo, que en Mufíochns no hay I>ln«, 
como dicen en aquellos pueblo» comarca-
nosc. Una hazaña de los «oldados de Na-
poleón en la guerra de la independencia. 
.Aquellos buenos cristianos de Muñochas. 
fueron testigos de tal sacrilegio, ni ver 
su querida Iglesia pasto de las llamas, 
salvándose sólo, gracias a su heroico es-
fuerzo, la venerada Imagen de San Sebas-
tián, su Patrono, que boy sigue deposita-
da en la Parroquia de Padiomos, a don-
de todos les años para su fiesta, sin per-
der la esperanza de tener un día no leja-
no, el consuelo, de celebrarla en su pro-
pia Iglesia. 
SI, que estas gentes sencillas, y sus hi-
jos, y las generaciones futuras, bendigan 
siempre a los bienhechores de la felicidad 
tantos años suspirada de un pueblo. ¡Que 
pronto haya Dios en Muñochas! Tís decir, 
que pronto tengan sus honrados vecinos 
una humilde Iglesia y Jesús habite junto 
CENTRO ASTURIANO D E ! . A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General se pone en conocimien-
to de los señores asociados que en virtud de lo dispuesto por las 
autoridades se suprimen los bailes ríe Carnaval anunciados por es-
te Centro. 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
Secretario. 
Para Mover Carga Voluminosa o Pesada, 
es preciso disponer de un buen camión, que sustituye 
al ferrocarril, con las ventajas del menor trasiego y, eti 
consecuencia, menos averías. Ese camión es el 
" P e e r l e s s * ' 
d e 3 , 4 , 5 y 6 t o n e l a d a s . 
E l camión que más resultado ha rendido en la 
guerra europea, por su gran resistencia y su mucha 
duración. Su marcha regular, se hace con poco costo 
de gasolina y aceite. 
S e f a b r i c a n d e t o d o s l o s t i p o s , p a i r a 
t o d o s l o s u s o s d e l t r á f i c o m o d e r n o . 
G A L I A N O , 
4 9 , 5 1 , 5 3 . G ó m e z & M a r t í n e z T E L E F O N O S A-7455 y 1-3222 
AJÍÜXCIO D E VADIA.—Agrüiiw, l i a . 
C 1341 l t l7 
a sus pobres casas. 
lUna limosna por Dios, para la Iglesia 
de Muñochas! se pidió en estas mismas 
páginas hace tres años. E^a misma srt 
pilca repetimos hoy para tormiuar la obra, 
que por divina providencia, quiso Dios 
valerse para empezarla, de una pobre sir-
viente en esta corte, nacida en aquel pue-
blo, compadecida de sus eouverinos, priva-
dos de un retinto sagrado donde poder 
cumplir «rus más elementales deberes cris-
tianos, teniendo que acudir a Padlernos 
distante algunos kilómetros, y con gran-
des dificultades en tiempo de riguroso in-
vierno. 
Almns piadosas a medida de vuestras 
fuerzas, cooperad pronto pnra terminar 
esta de Dios. Os lo piden confiada-
mente los vecinos de Muñochas. privados 
de su Iglesia hace 108 años. Os lo pide, en 
fin, aquel que tiene necesidad de un hu-
milde Sagrario, y cuyas delicias, son vivir 
con los hijos de los hijos de los hombres. 
J . M. 
Limosnas recibida» para la Iglesia de Mu-
ñochas. 
Baltasara Jiménez, de Muñochas; 2 pe-
Dofia Cecilia García; 25 pesetas. 
Una Tereslna de la Iglesia de Carmen; 
1 peseta. 
Un pecador arrepentido, 500 pesetas. 
Total: 528 pesetas. 
Queda abierta la suscripción en la Sacris-
tía de Nuestra Señora del Carmen, (Te-
tuán 27), de 8 a 1 todos los días por el 
encargado de dicha Iglesia, don Ludo He-
rrero, pbro," 
Muy complacido damos traslado de es-
ta petición a la "Colonia Abulense de Co-
ba," y en general a la Castellana, tan 
amantes de Santa Teresa de Jesús, en cu-
yo nombre se pide una limosna para con-
cluir la Iglesia de Muñochas (Avila.) 
SANTA I G L E S I A C A T E D B A L 
Mañana, como tercer domingo de mes 
(Minerva), a las siete y mella. Misa Oe 
Comunión gencniL A ;C8 ocho y media. 
Misa solemne, celebrada jior el M. L r«>-
üor Arcediano, doctor \;berto Méndez, ocu-
pando la Sagrada Cátedra, el M L Canó-
nigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
en honor al Santísimo Sacramento, a los 
Cofredes de la M. I . Arthlcofradla del San-
tísimo Sacramento de la Catedral. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
E n las noches correspondiente a los tres 
días de Carnaval, celebra Vigilia de desa-
gracio al Señor, la Sección Adoradora de 
esta ciudad. L a primera noche en el tem-
plo del Angel, la segunda Espíritu Sarto 
y la terrera en la Iglesia Parroquial del 
Vedado y Carmelo. 
. . U N CATOLICO. 
E S T A B L O D E L U Z V e ' i i í S . j p ^ t e o ñ ^ T e r m i n a d o s 
Servicio especial para en- © o 50 Vls-a vls de dnele y aillo- « cOO 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con frac-
ción de mejora en los precios oficial-
mente cotizados por letras sobre E s -
paña 




Londres, 3 dlv. . . 4.77 ^ 
Londres, 60 div. . 4.74% 
París, 3 d v. . . . 14 
Alemania, 3 d|v . 30 
E . Unidos, 3d|v . ^ P. 
España, 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 









J A R C I A 
Precloa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
120.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condlclonee y descuentos, los de 
costumbre. 
Suscriban al DIARIO D E L A MARI-
NA y CBánciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
 
fierros, bodas y bautizos 
0 9  u lo m - & r 
w £ i m res, con párela D I S P U E S T O S P J L R J L J S H f T B I t R A R 
D B 1, a Y * B O V B X M t a 
a i u ^ í ímacéof^ ESTEBAN, NeptoDí, 119, ni»ffloleríi. Teléfooo A-3IÍ13 
E L SEf tOR DON 
til 
Bernardo Alvarez Fernández 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios, y asistir a la con-
ducción del cadáver, mañana, domingo, 18, a las nueve a. m., desde la casa mortuoria, calles H 
y 13, Vedado, al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 17 de Febrero de 1917. 
Cristina Penlchet, rluda de Alrarez; Octarlo, Pío, Serbia y Blanca Airar ez y Penlchet; Ensebio Fnente; Gui-
llermo de la Rosa; Berta y Pilar Fnente y Alrarez; Bernardo GnlUermo de la Rosa y Alrarez; José 
Alrarez y Fernández; Cristinp^ Genara y Gertrudis Altarez Fernándei (ausentes); Francisco, Pilar y 
Micaela Penlchet y Camós; María Teresa Lérida de Alrarez; José Martínez; José Pérez Tidal Quintana y 
José Alrarez, (ausentes); Emilio Pérez; José, Francisco, Inocencio y Tictoriario Martínez y Alvarez; 
^Lcdo. Pablo Gómez de la Maza; Jesús Ma. Trillo y Onro; Dr. Alejandro Castro, José Airares, S. en C ; 
Julián Aguilera y Ca. ; Quiñones y Martínez; Fuente, Presa y Co^ S. en C ; Dr. Ricardo Quiñones Lee 
y Francisco Penlchet y González. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E SUPLICA NO MANDEN CORONAS. 
C1352 ld.-l id.-is 
Vapores de travesía 
SE E S P E R A N 
Febrero. 




20 Reina María Cristina, Bilbao. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1TI 
M A G N I F I C O 8 S R V I C I O P A R A K N T I B R K Q S 
Cochos para entierros, « ! '> K f ) Vte - a - ^ U . cotrleotea . 91 f »9g bodas y bautizos - - ««^•¿- 'V/ Id. blanco,conahaoabrado.S lO.OO 
Zanja, 142. Teléfono» A-8528, A-3625. Almacén: A-468S, Haban» 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un 
dable licor, tome Licor Eucalip*' 
y se reirá del frío, catarros, ^ 
ma, etc. 
